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I. INTRODUCCIÓN 
La ciencia política tiene por objeto de estudio el poder y las relaciones que subyacen a este, el estudio 
politológico tiene diferentes aplicaciones que van desde las distintas teorías existentes, hasta los usos 
prácticos que son propios de las Humanidades. De igual modo, la ciencia política se preocupa por 
investigar fenómenos sociales que a la larga suponen problemas que deben resolverse a partir de la 
formulación de diferentes hipótesis y soluciones. 
El programa Aulas en Paz de la Universidad de los Andes y la ONG Corporación Convivencia Productiva, 
es una iniciativa del sector privado que busca promover la construcción de paz desde la niñez en colegios 
públicos de sectores vulnerables de Colombia y México. Este es un programa multicomponente que desde 
diferentes disciplinas de las Humanidades -como lo es la ciencia política-, realiza intervención en procesos 
sociales. Fue en esta organización donde el practicante tuvo la oportunidad de estar como requisito para 
obtener el título de politólogo. 
Algunas de las responsabilidades asignadas implicaban trabajar con GRUPOS HETEROGÉNEOS, es 
decir niños, y realizar talleres con padres de familia del colegio Donald Rodrigo Tafur de Cali. En especial 
2 de sus sedes: Francisco J. Ruíz y Antonio Nariño, ubicados en la comuna 16 al sur-oriente de la ciudad. 
El practicante durante todo su proceso contó con el apoyo del equipo de Aulas en Paz e hizo parte de la 
realización de un proyecto que al día de hoy se piensa implementar en el programa. 
Adicional a esto, el practicante debía redactar informes sobre sus avances en la implementación de los 
currículos de cada curso -de 2do a 4to de primaria-, y recibir capacitación por parte de los asesores 
pedagógicos de la Corporación Convivencia Productiva. Sin mencionar, que debía mantener la buena 
relación entre los docentes y directivos docentes con el programa, después de todo, de ellos dependían los 
espacios para trabajar con los niños y padres. 
Por medio del presente documento se sistematizará la experiencia de práctica académica realizada por un 
estudiante de ciencia política de último semestre, seguido de un análisis de la información suministrada. 
Debe tenerse en cuenta, que el documento estará dividido en 3 secciones tal cual se plantea en la tabla de 
contenidos previa a la introducción. 
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SECCIÓN 1: CONTEXTUALIZACIÓN, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
II. CONTEXTUALIZACIÓN 
A. SOBRE AULAS EN PAZ  
La contextualización permite caracterizar el tipo de institución en el que realizó la práctica profesional el 
estudiante. Esto se consigue por medio del conocimiento de la cultura organizacional, las dinámicas 
internas, la estructura y el tipo de población que atiende Aulas en Paz. Esta caracterización de la institución 
da sentido y genera impacto en la futura implementación del documento. 
Dicho esto, Aulas en Paz es un programa implementado por una alianza entre la Universidad de los Andes 
y la ONG Corporación Convivencia Productiva. La Universidad de los Andes se encuentra situada en la 
ciudad de Bogotá D.C. y fue fundada en el año 1948, es catalogada como una de las mejores instituciones 
privadas de educación superior del país. A su vez, la Corporación Convivencia Productiva fue fundada en 
el año 2004, es una iniciativa que busca contribuir a la construcción de paz en Colombia a partir del 
mejoramiento de relaciones en diferentes tipos de organizaciones y grupos. El programa fue implementado 
por primera vez en seis instituciones educativas de la ciudad de Bogotá. A partir del año 2007 la 
Universidad de los Andes decidió aliarse con la Corporación Convivencia Productiva con el fin de 
aprovechar su experiencia en gestión de programas y en capacitación. 
En los últimos seis años Aulas en paz se ha implementado con éxito en 46 colegios públicos de diferentes 
municipios y regiones de Colombia. A nivel internacional es ejecutado desde hace dos años en México 
(Monterrey). Actualmente opera en el Valle del Cauca, en localidades como Cali y Palmira con el apoyo 
de Manuelita S.A. y la Fundación Harold H. Eder. También está trabajando en Tuluá, Cerrito y 
Buenaventura. Uno de sus financiadores más importantes a nivel nacional es Natura Cosméticos. 
Igualmente, el programa tiene presencia en diferentes municipios del departamento de Nariño, donde es 
financiado y apoyado por organizaciones como Save the Children. Aulas en Paz también ha trabajado 
junto al Ministerio de Educación Nacional y organizaciones internacionales como la OIM, UNICEF, MSI 
y diversas organizaciones locales. 
Por medio de una rigurosa evaluación realizada por la Universidad de los Andes, se ha demostrado que el 
programa consigue disminuir los niveles de agresión y mejorar las habilidades de estudiantes, docentes y 
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padres de familia en temas como la resolución de conflictos. Estas personas también manifiestan una gran 
satisfacción con ello (Chaux, Ramos, & Nieto, 2007).  
Gracias a sus buenos resultados, Aulas en Paz fue seleccionado como una de las mejores iniciativas en 
formación ciudadana de Colombia por el Sistema Regional de Evaluación y Desarrollo de Competencias 
Ciudadanas -SREDECC-. Adicionalmente, obtuvo el primer lugar en el concurso “Buenas prácticas para 
la prevención del delito en América Latina y el Caribe” en la categoría de Iniciativas con Evidencia de 
Impacto. Dicho concurso fue convocado por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la 
Universidad de Chile, el Banco Interamericano de Desarrollo y Open Society Institute. Estos 
reconocimientos ratifican el posicionamiento que Aulas en Paz ha obtenido a lo largo de su experiencia 
en Colombia y Latinoamérica (Aulas en Paz, 2013). 
El programa ofrece cursos de formación que están dirigidos a docentes, directivos docentes, estudiantes –
de Universidades y colegios- y profesionales que en general, estén interesados en temas de educación para 
la convivencia pacífica. Este es un programa multicomponente que funciona gracias a la labor de personas 
que están vinculadas con el mismo, sea como coordinadores, asesores, practicantes o voluntarios. 
B. SOBRE PRACTICANTES 
En lo que respecta al rol de los practicantes, Aulas en Paz busca personas con un alto interés en la gestión 
y el desarrollo de programas sociales y educativos. Personas que muestren interés por trabajar con 
población infantil en contextos vulnerables. Con buen manejo de grupo. Responsables, organizados, pro-
activos e idealmente, aunque no es del todo necesario, estudiantes de psicología, antropología, ciencia 
política u otras carreras afines de las Humanidades.  
El practicante en su proceso a lo largo del programa, lideró talleres con niños y padres. Estos talleres 
buscaban promover el desarrollo de competencias ciudadanas y socioemocionales orientadas a prevenir 
la agresión e intimidación desde primaria, específicamente estudiantes de 2do a 4to y sus respectivas 
familias en instituciones educativas públicas de los municipios mencionados, en este caso Cali. El 
componente del programa que hace énfasis en los niños, es decir, los estudiantes de primaria, se denomina 
GRUPOS HETEROGÉNEOS y se centra en: 
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La agresión, los conflictos y la intimidación (bullying), y las competencias centrales son la empatía, el 
manejo constructivo de la rabia, la toma de perspectiva, la generación creativa de opciones, la consideración 
de consecuencias, la escucha activa y la asertividad (Chaux, Ramos, & Nieto, 2007, pág. 39). 
Mientras que, el componente que concierne a los padres y/o acudientes, se llama FAMILIAS. Desde él se 
pretende que los adultos desarrollen las mismas competencias que los niños están aprendiendo, pero que 
también promuevan un ambiente familiar que favorezca la puesta en práctica de lo enseñado y que 
practiquen pautas de crianza favorables a la convivencia en sus hogares. Esto se logra por medio del 
trabajo con padres en dos espacios: TALLER GENERAL DE PADRES y REUNIONES 
FOCALIZADAS1. Para entender el término “focalizado”, es necesario saber que todo el trabajo con niños 
o GRUPOS HETEROGÉNEOS, se realiza a través de conjuntos de máximo 6 estudiantes de cada curso 
intervenido, y se compone de 4 niños denominados “pro-sociales” y 2 niños “potencialmente agresores” 
o “focalizados”.  
Algunas funciones adicionales del practicante implicaron diligenciar formatos de seguimiento donde se 
documentó el desarrollo de las diferentes actividades que se realizaron en el día a día, tomar las 
capacitaciones dictadas por parte de los asesores de la Corporación Convivencia Productiva –previo a la 
realización del trabajo con FAMILIAS y GRUPOS HETEROGÉNEOS- y trabajar siempre sobre la base 
de los currículos de Aulas en Paz. Allí se encuentran las instrucciones necesarias para llevar a cabo las 
sesiones. Este material permitió al practicante conocer de primera mano el qué hacer y el cómo 
implementar las estrategias necesarias para trabajar. 
No correspondió al practicante nada concerniente al último de los 3 componentes del programa Aulas en 
Paz. Este componente se llama AULA, y a diferencia de GRUPOS HETEROGÉNEOS y FAMILIAS, 
corresponde a una serie de capacitaciones que los asesores pedagógicos del programa junto a los 
coordinadores regionales dictan a los docentes y directivos docentes de los diferentes colegios que se 
benefician de Aulas en Paz.  
Así mismo, AULA es el componente por medio del cual, los docentes capacitados trabajan las temáticas 
del programa con los niños. Esto se realiza durante las clases de Ética y Lenguaje. La suma de los 
                                                          
1 Los TALLERES GENERALES DE PADRES, son reuniones dirigidas a los padres o acudientes de todos los cursos 
intervenidos en un colegio determinado. Independiente de que sus niños estuviesen o no en los GRUPOS HETEROGENEOS. 
Las REUNIONES FOCALIZADAS eran exclusivamente para los niños “focalizados” y sus respectivos padres. 
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componentes ya mencionados, hacen que este sea un programa integral o “multicomponente” que intenta 
impactar desde diferentes frentes en la sociedad. 
C. LOS TIPOS DE NIÑOS Y LOS CURRÍCULOS 
El programa Aulas en Paz entiende por “pro-social”, todo niño que independiente de su nivel académico, 
en sus clases demuestra un alto nivel de participación en el curso, suelen ser los niños con mayor 
disposición a ayudar a sus compañeros y docentes. Por lo general, son los niños que sobresalen por su 
“liderazgo positivo”. En contraste, un niño “potencialmente agresor” o “focalizado”, es aquel que incurre 
en prácticas no deseadas como lo son la agresión o la intimidación escolar, también son quienes 
regularmente recurren a la violencia para resolver sus problemas, y a los que el programa, junto con las 
víctimas, les presta más atención. 
Las denominadas “víctimas” por su parte, son niños que en el aula sufren de agresión o intimidación 
escolar por parte de uno o varios de sus compañeros, llegando a caer en situaciones de exclusión y rechazo. 
Son niños que generalmente no saben cómo reaccionar frente a la violencia de su entorno, suelen ser 
objeto de burla por su aspecto físico o forma de ser. A menudo sufren de serios problemas de autoestima 
que les impide desenvolverse con sus iguales. El currículo de 4to hace especial énfasis en esta clase de 
niños (2016), a diferencia de los currículos de 2do y 3ro, que hacen énfasis en lo que es la agresión (2016) 
y los conflictos (2016) respectivamente.  
También se habla –aunque en un plano secundario-, de niños “observadores” y “reforzadores”. Los 
primeros son aquellos que asumen un papel pasivo ante los actos violentos, no participan de ellos, pero 
tampoco hacen algo para detenerlo. Los segundos, son quienes participan de manera indirecta en estos, 
incrementando la tensión existente por medio de la agitación entre las partes enfrentadas. La idea es que 
estos dos tipos de niños puedan empezar a sentir empatía por las víctimas, gracias a la concientización del 
programa. 
Cada currículo está dividido en un número determinado de sesiones, a su vez cada sesión contiene 
actividades centrales y secundarias orientadas a generar reflexión. Las actividades están pensadas para ser 
lo más dinámicas posibles, siendo el dibujo y los juegos de rol una constante en las mismas. Todos los 
currículos fueron elaborados por el equipo de Convivencia Productiva y el grupo de investigación 
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Educación, Desarrollo y Convivencia liderado por el profesor Enrique Chaux de la Universidad de los 
Andes. 
D. SOBRE LOS BARRIOS Y OTROS PROGRAMAS 
En este orden de ideas, a nivel de la ciudad de Cali –localidad en la que tuvo lugar la práctica-, el programa 
trabaja entre otros, con el colegio Donald Rodrigo Tafur, en especial con las sedes Francisco J. Ruíz y 
Antonio Nariño. La primera sede está ubicada en el barrio República de Israel, la otra en el barrio del que 
recibe su nombre: Antonio Nariño. Ambos barrios pertenecen a la Comuna 16 y se encuentran al sur-
oriente de la ciudad, siendo barrios de estrato 2. 
Tanto República de Israel como Antonio Nariño son barrios que presentan serias problemáticas sociales, 
no sólo por ser sectores económica y socialmente vulnerables, sino por ser zonas en las cuales fenómenos 
como el pandillerismo, la violencia intrafamiliar, la prostitución, el sicariato y las redes de microtráfico 
entre otros, hacen acto de presencia2. Estos barrios al igual que los de la mayoría del oriente la ciudad, 
pertenecen o limitan con el Distrito de Aguablanca, sector donde se aglomera una parte significativa de la 
población de Cali en condición de pobreza, en algunos casos hasta de miseria.  
Finalmente, es preciso indicar que Aulas en Paz es sólo uno de los diferentes programas que la ONG 
Corporación Convivencia Productiva ofrece. Esta organización también dirige programas como Equipos 
Productivos, Red de Desarrollo Humano, Familias en Crecimiento y un programa denominado Acoso 
Laboral. Todos ellos son una respuesta a la necesidad de empresarios colombianos, es decir el sector 
privado, de contribuir a la paz nacional mediante el trabajo directo con empresas y colegios. Para esta 
ONG es necesario que, a partir de estas “sociedades en pequeño”, se logren desarrollar cambios que 
puedan redundar en beneficios para otros estamentos de la sociedad como la familia y la comunidad 
(Convivencia Productiva, 2016). 
III. ANTECEDENTES 
Ahora, sí la contextualización permite caracterizar el tipo de institución en la que el estudiante realizó su 
práctica profesional, los antecedentes permiten entender el presente de Aulas en Paz por medio de la 
                                                          
2 Estas afirmaciones son el resultado de una breve revisión de prensa, y del constante contacto con la comunidad académica –
tanto docentes, como directivos docentes, estudiantes y acudientes- como con el entorno que rodeaba los colegios durante los 
meses que duró la práctica profesional en Aulas de Paz.  
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comprensión de su pasado. Así, es importante señalar que el programa es resultado de la fusión de 
diferentes programas nacionales e internacionales que existían antes de que la ONG Convivencia 
Productiva y la Universidad de los Andes decidiesen aliarse. 
Algunos de estos eran: Fast Track: Conduct Problems Prevention Research Group –Estados Unidos-, el 
Programa de Prevención de Montreal –Canadá-, y los diferentes parámetros que estableció el Ministerio 
de Educación Nacional en lo que se refería a la promoción de competencias ciudadanas y socio-
emocionales en diferentes espacios académicos de Colombia. A continuación, se detallará en qué 
consistían o consisten estos programas. 
El caso específico de Fast Track es destacable. Desde la perspectiva de Chaux, Ramos y Nieto (2007), es 
el programa de prevención y reducción de la agresión e intimación escolar más completo de todos: 
Este programa incluye 5 componentes: 1) el currículo universal Paths que consiste en 2 o 3 clases semanales 
para el desarrollo de habilidades socio-emocionales de todos los estudiantes del curso; 2) talleres, visitas y 
llamadas telefónicas a los padres de familia de los niños/as más agresivos en las que se realizan 
interacciones supervisadas con sus hijos/as y práctica de competencias para el desarrollo de relaciones 
constructivas en el hogar; 3) talleres de refuerzo de habilidades sociales en grupos extracurriculares3 ; 4) 
sesiones de juego en parejas en las que los más agresivos interactúan con niños/as más prosociales, con la 
supervisión de un adulto; y 5) apoyo académico individual en matemáticas y lenguaje (pág. 39). 
Sin embargo, por cuestiones como los costos que un programa así supondría en Colombia, no podría 
llevarse a la práctica tal cual fue planteado. Lo mismo sucedería con el Programa de Prevención de 
Montreal, que es de más vieja data que el anterior y que es descrito por Chaux (2005) de la siguiente 
manera: 
El Programa de Prevención de Montreal (PPM) es un programa diseñado por Richard Tremblay, Frank 
Vitaro y sus colaboradores en la Universidad de Montreal, a mediados de los años ochenta, y que tenía 
como objetivo principal prevenir el desarrollo de comportamientos delictivos y violentos […] Esto se hizo 
con base en reportes de profesores de preescolar, quienes respondieron cuestionarios para indicar el nivel 
de agresión, hiperactividad y otros problemas de conducta de cada uno de sus estudiantes […] El programa 
tenía dos componentes que se implementaron durante un período de dos años, mientras los niños estaban 
en grados segundo y tercero: desarrollo de habilidades sociales y visitas a las familias (Chaux, 2005).   
Ya a nivel nacional, existían parámetros establecidos por el Ministerio de Educación para promover las 
competencias ciudadanas y socio-emocionales. Estas competencias eran de 4 tipos distintos: competencias 
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emocionales, cognitivas, comunicativas e integradoras. Adicional a esto, los parámetros englobaban temas 
relativos a la convivencia pacífica, participación democrática y pluralidad/diversidad. Aulas en Paz sólo 
eligió trabajar con el primero de estos temas, a la vez que se nutrió de lo mejor de los programas de Canadá 
y Estados Unidos. 
Para Chaux no existe un único programa de promoción de competencias ciudadanas en el país por la 
misma naturaleza descentralizada de las instituciones estatales de Colombia, incluyendo el Ministerio de 
Educación Nacional que se limitó a establecer los denominados “parámetros” a seguir. Estos se publicaron 
hacia el año 2004 y básicamente plantean que: 
Formar para la ciudadanía es un trabajo de equipo y no hay que delegarlo solamente a la escuela y la familia. 
Se aprende también por la calle, en los medios de comunicación, en las relaciones entre el Estado y la 
sociedad civil y en cualquier situación comunitaria. Todos esos son los textos vivos que leen nuestros 
jóvenes. Pero lo importante es traer estos mensajes al aula y al hogar y reflexionar sobre ellos (2004, pág. 
5). 
IV. JUSTIFICACIÓN 
Por otra parte, la justificación es pertinente porque permite entender la razón de ser de este documento, 
que no sólo se redacta como requisito para que el estudiante obtenga el título de politólogo, sino porque 
será de utilidad para futuros practicantes que decidan vincularse a lo que es el trabajo social con 
comunidades en contextos vulnerables, y todo lo que se refiere a la formación para la convivencia pacífica, 
es decir, la construcción de paz desde lo local y en este caso, desde la infancia. 
Por tanto, la experiencia de práctica profesional en el programa, en especial en lo que a FAMILIAS se 
refiere, permitió al practicante aproximarse a ciertas realidades preocupantes sobre el cómo algunos padres 
de familia o acudientes, perciben o se piensan la legislación existente sobre los menores de edad, tipo 
Código de Infancia y Adolescencia colombiano, también conocido como Ley 1098 de 2006. 
Estas preocupaciones surgen de las constantes declaraciones que algunos padres realizaron en el marco 
de los TALLERES GENERALES DE PADRES o REUNIONES FOCALIZADAS del componente 
FAMILIAS, implementado en el colegio Donald Rodrigo Tafur, en especial las sedes Francisco J. Ruíz y 
Antonio Nariño. 
Muchos padres tenían una arraigada creencia, de acuerdo a la cual, la legislación impide que el padre 
sancione al niño como se es debido. Consideran problemático que en la actualidad no se pueda recurrir a 
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la violencia física para castigar. Desde su punto de vista, esto ha incidido en muchas de las malas prácticas 
que se han extendido en la Colombia contemporánea. Algunos lo han denominado como “pérdida de los 
valores”, otros como “falta de mano dura”3 y creen que el Estado les ha restringido o limitado su autoridad, 
como se verá después de la sistematización y en el posterior análisis de la información. 
A raíz de lo anterior, al practicante le pareció importante documentar el papel que Aulas en Paz podría 
desempeñar derribando supuestos y dejando realidades claras sobre lo que permite y no permite la 
legislación. En realidad, sobre esto fue su proyecto de práctica profesional, pensado a partir del hecho de 
que el país presenta altos índices de violencia intrafamiliar aun existiendo las criticadas restricciones 
legales. 
De hecho, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sólo en el año 2013 se 
presentaron 68.230 casos de este tipo de violencia, de la cual 9.708 casos que corresponden al 14,23% era 
contra menores de edad. A nivel del Valle del Cauca si bien la cifra es baja en comparación de 
departamentos como Antioquia donde es poco más que el doble, 516 casos reportados no son poca cosa 
(Hernández, 2013).  
Para el año 2015 después de realizar una breve revisión de prensa, se pudo determinar que, según el ICBF4, 
durante el primer trimestre de ese año se abrieron 1.391 procesos para el restablecimiento de derechos a 
niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato infantil a nivel nacional (El País; Colprensa, 2015). La 
directora del ICBF, Cristina Plazas, añadió en otro artículo: “estas cifras son aterradoras y deben 
avergonzarnos como sociedad. No podemos seguir convirtiendo a nuestros niños y niñas en víctimas del 
maltrato, seguir tolerando la violencia física ni psicológica en nuestras pautas de crianza ni seguir 
pensando que esa es la manera de educar” (El Tiempo, 2015). 
Siendo una cuestión delicada sí se tiene en cuenta que, desde el componente de GRUPOS 
HETEROGÉNEOS, el practicante pudo dialogar con los niños. Algunos comentaban que eran víctimas 
directas o indirectas de la violencia doméstica. Muchos de ellos solían ser los mismos que el programa 
denomina “focalizados”. 
                                                          
3 Estas frases eran repetidas constantemente en espacios como los TALLERES GENERALES DE PADRES y las REUNIONES 
FOCALIZADAS tanto en el colegio Francisco J. Ruíz, como en Antonio Nariño. Generalmente eran respuestas a temas del 
currículo de FAMILIAS que hacían énfasis en no utilizar la violencia contra los niños o recurrir a incentivos. 
4 ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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De esta manera, problemas domésticos terminarían por trasladarse a las aulas de clase, convirtiéndose en 
problemas de indisciplina por parte de niños focalizados que dificultan la labor del docente. Esto a su vez 
supondría otro problema mayor, porque no son cuestiones que el colegio por sí sólo pueda reparar –aunque 
puede contribuir-, son cuestiones que los padres o acudientes al interior de sus respectivas familias 
deberían revisar. 
No obstante, asumiendo que eso pase, es decir, que los padres de familia practiquen pautas de crianza 
favorables a la convivencia en sus hogares, permitiéndoles superar problemas de violencia intrafamiliar, 
el contexto en sí mismo es delicado. En los sectores vulnerables –como se mencionó en la 
contextualización-, es donde persisten fenómenos que, como el pandillerismo, la prostitución, el sicariato 
y las redes de microtráfico, pueden llegar a influir negativamente en la vida de los niños. 
En consecuencia, sea que se trate de cuestiones domésticas o del entorno, la violencia a la que se exponen 
los niños terminaría por afectar a los mismos docentes y directivos docentes, suponiendo otro problema 
más en relación a su desempeño. Ya que, existen factores que tienden a aumentar el riesgo de aparición 
del Síndrome de Agotamiento Profesional, uno de ellos relacionado con el trabajo en condiciones o 
contextos violentos (Gómez, y otros, 2010). 
Así, el politólogo en tanto representante de las Humanidades, resultaría de bastante utilidad para hacer 
frente a las problemáticas mencionadas hasta el momento, sobre todo en lo que se refiere a la resolución 
de estas. No obstante, haría falta retomar algunos elementos de la introducción para dar mayor consistencia 
al argumento. 
La ciencia política, como se dijo, tiene por objeto de estudio el poder, poder entendido por Hannah Arendt 
como “capacidad humana, no simplemente para actuar, sino para actuar concertadamente. El poder 
nunca es propiedad de un individuo; pertenece a un grupo y sigue existiendo mientras el grupo se 
mantenga unido” (2006, pág. 60). Resultando que el poder se caracterizaría por tener una dimensión social 
o colectiva que no puede pasar inadvertida. El científico político no sólo estudia el poder en tanto 
fenómeno abstracto, sino que también estudia las relaciones que subyacen a él.  
Podría partirse del supuesto de que en la vida humana el poder y las relaciones que subyacen a este, existen 
desde las esferas más íntimas de la vida misma. Puede hablarse de poder desde estructuras políticas tan 
grandes como el Estado, hasta en espacios más reducidos como colegios y Universidades; lo mismo 
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sucedería en los diferentes espacios laborales, tomando como referente el clásico caso de la oficina y la 
relación jefe/empleado.  
Del mismo modo, el poder se presenta en las relaciones de familia, con padres e hijos. Para pensadores 
occidentales clásicos como Aristóteles (2006), la familia era la unidad básica o primaria de la sociedad, 
muchos de sus antecesores y sucesores pensaron mismo. En la actualidad esto no ha cambiado mucho 
pese a que el concepto y los modelos de familia sí.  
Dando como resultado que, tanto la ciencia política como disciplina y Aulas en Paz como programa, sean 
buenas bases para repensar la forma en que ciertos padres de familia o acudientes se comportan en casa, 
el cómo los niños actúan en clases y finalmente el cómo afecta a los docentes las diferentes situaciones 
aquí esbozadas. 
En caso del programa no cumplir con su objetivo, que es promover la construcción de paz desde la niñez 
en colegios públicos de sectores vulnerables, es decir, lo local, se seguirá perpetuando y reproduciendo la 
violencia tan característica del país, pues, es bastante probable que hijos de padres violentos terminen por 
heredar la misma conducta y en el peor de los casos llegar a imitarla. Según Luz M. Salas (2005) tres 
mecanismos impiden la transmisión del maltrato infantil a la siguiente generación: “1) la existencia de 
una figura de apego importante y diferente a los padres; 2) la existencia de relaciones de apoyo 
importantes para la persona, como los amigos o la pareja, y 3) la posibilidad de reflexionar sobre el 
maltrato, que lo obligue a rechazarlo” (pág. 294). 
Desde Aulas en Paz, puede lograrse que al menos el tercer mecanismo funcione, pero no a nivel de la 
víctima o prospecto de víctima, es decir el niño, niña o adolescente, sino del padre o acudiente. Haría falta 
que, a través de espacios como los TALLERES DE PADRES o REUNIONES FOCALIZADAS, puedan 
generarse reflexiones más profundas sobre el maltrato, permitiendo que los adultos mismos le rechacen, 
a la vez que se les ofrecen alternativas a la violencia física para reprender a quienes tienen a su cargo. 
Sin mencionar, que el primer mecanismo planteado por Salas, podría interpretarse como una clara 
referencia al rol del docente y la comunidad educativa, en la que implícitamente estaría Aulas en Paz a 
través de sus asesores pedagógicos, sus practicantes y voluntarios.  
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SECCIÓN 2: METODOLOGÍA Y SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
V. METODOLOGÍA 
A continuación, se presenta la metodología por medio de la cual, el estudiante de ciencia política estructuró 
la sistematización de su experiencia durante la práctica profesional en el programa Aulas en Paz. Debe 
tenerse en cuenta, que este es un documento de tipo académico, de análisis cualitativo basado en fuentes 
primarias, o sea, información recolectada por el autor del documento a partir de la experiencia vivida.  
La sistematización de una experiencia según Óscar Jara Holliday (2006) es: “aquella interpretación 
crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o 
explicita la lógica del proceso vivido en ellas: los factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre 
sí y por qué lo hicieron de ese modo” (pág. 3). En otras palabras, sistematizar consiste en hacer un ejercicio 
de investigación teórico e interpretativo, que permita, a través de lo experimentado, hacer énfasis en las 
lecciones aprendidas durante la práctica profesional. 
El documento en general está organizado en 3 secciones. La primera sección permitirá que el lector se 
aproxime a lo que es el programa y sus diferentes realidades, cuál es su origen, qué hace y quiénes lo 
constituyen. La segunda sección es la sistematización ya propiamente dicha, y la tercera sección, 
corresponde al análisis, que pretende responder a las preguntas planteadas antes en la tabla de contenido: 
 ¿Cuál es la pertinencia de un profesional de la ciencia política en la organización donde ha 
desempeñado sus funciones como practicante? 
 ¿Cuáles son los retos que en relación con la ciencia política enfrentó la organización y en 
particular el estudiante desde el cargo en el que se desempeñó? 
 ¿Hay alternativas de solución que desde la disciplina puedan ser aplicadas a las 
problemáticas identificadas? 
 ¿Existe un soporte teórico que cobije la solución planteada por el estudiante a las 
problemáticas identificadas en la organización? 
De esta manera, la información fue organizada alrededor del tiempo comprendido entre julio y noviembre 
del periodo 2016-2. Cada mes fue organizado por sus respectivas semanas. Las semanas se clasificaron 
según sus días. Por cada día se hizo un recuento de las actividades realizadas tanto en Francisco J. Ruíz 
como en Antonio Nariño. También se especificó sí se trataba de jornadas de la mañana o de la tarde. Esta 
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sistematización se construyó sobre la base de los informes mensuales y el informe final que el programa 
requería de los practicantes los 27 de cada mes.  
Sin mencionar, que también se hizo un registro fotográfico de algunas de las actividades realizadas por el 
estudiante: caso GRUPOS HETEROGÉNEOS y componente FAMILIAS, en lo que se refiere a 
TALLERES DE PADRES y REUNIONES FOCALIZADAS. No se tuvo en cuenta para la 
sistematización, ni los recibos de pago de algunos implementos que se compraban para realizar las 
sesiones, ni el estimado en gastos de transportes que al igual que los informes se realizaba y entregaban 
mensualmente a los asesores. 
VI. SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
A. ACTORES INVOLUCRADOS 
A1. Docentes y equipo de trabajo 
Durante el tiempo que el practicante estuvo vinculado al programa Aulas en Paz, desempeñó sus funciones 
en dos sedes antes mencionadas del colegio Donald Rodrigo Tafur. La sede Francisco J. Ruíz era dirigida 
por la coordinadora Magnolia Quesada y la sede Antonio Nariño estaba a cargo de la coordinadora Carmen 
Stella Alzate. En la sede Francisco J. Ruíz se trabajó todo lo que se refiere al componente de GRUPOS 
HETEROGÉNEOS y FAMILIAS. Este colegio contaba con doble jornada. Mientras que, en Antonio 
Nariño sólo se trabajó FAMILIAS y en la única jornada que ofrece, que es la matutina. Esto se debe a que 
tiempo atrás otros practicantes ya habían realizado grupos heterogéneos con los diferentes cursos de esta 
institución educativa. 
Así, es preciso indicar que en el Francisco J. Ruíz donde tuvieron lugar los mencionados GRUPOS 
HETEROGÉNEOS, se trabajó con los cursos de los profesores: Luz Dary Duque (2 am), Ofelia Bonilla 
(3.1 am), Emilse Córdoba (3.2 am), José Nicolás Rojas (4.1 am) y Leslie Perea (4.2 am) en lo que respecta 
a la jornada de la mañana. En la jornada de la tarde se realizaron sesiones con grupos heterogéneos de los 
profesores: Patricia Vélez (2.1 pm), María Fernanda Gómez (2.2 pm), Ruth Shirley Caicedo (3 pm) y Juan 
Carlos González (4 pm). A continuación, podrá verse la tabla con los HORARIOS con los cuales se 
trabajó: 
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Estos horarios sólo son tentativos, porque por las dinámicas de las sedes muchas veces se reprogramaron 
sesiones tanto de GRUPOS HETEROGÉNEOS, como de FAMILIAS, es decir: TALLERES DE 
PADRES y REUNIONES FOCALIZADAS. En el cuadro se puede apreciar que los días de trabajo eran 
fundamentalmente los martes y viernes. Los miércoles y jueves en horas de la tarde con dificultad podían 
utilizarse para trabajar. Tanto el practicante como su compañera psicóloga Melissa González cumplían 
con horarios de clase en esos espacios. 
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A parte de Melissa que es estudiante de la Universidad San Buenaventura, el proceso del practicante fue 
acompañado por Stephane Casas –coordinadora de practicantes- y por Sara Rojas –asesora pedagógica 
del programa Aulas en Paz-. A la vez, el practicante contó con el apoyo de las voluntarias Jullie Decaro, 
Meisy Anchico y Keisy Anchico en la realización de las sesiones de GRUPOS HETEROGÉNEOS. Las 
tres últimas personas eran estudiantes de psicología de la Universidad Libre. 
El equipo de trabajo antes mencionado, puede apreciarse junto a sus respectivas funciones en el recuadro 
anterior. Allí se puso de manifiesto el rol que cada persona jugó en la implementación del programa Aulas 
en Paz. A nivel de Cali el programa no sólo se trabajó en el colegio Donald Rodrigo Tafur y sus respectivas 
sedes, también estuvo presente en otras instituciones educativas como la Normal Superior y su sede 
Joaquín de Caicedo y Cuero, donde participaron otros asesores pedagógicos junto a otros practicantes y 
voluntarios.  
A2. Sesiones 
En el siguiente recuadro se verán los avances en la implementación de las sesiones en cada GRUPO 
HETEROGÉNEO. Para entenderlo mejor hace falta saber que las casillas en las cuales hay una “x”, 
corresponde a los cursos en los cuales había un solo grupo heterogéneo, las casillas en las cuales hay dos 
“x”, corresponde a los cursos en los cuales había dos grupos heterogéneos. La cantidad de este tipo de 
agrupaciones variaba según la cantidad de estudiantes que tuviese el curso en cuestión. Sí un profesor 
tenía a su cargo más de 30 estudiantes, no se conformaba un grupo, sino dos. Las casillas amarillas 
corresponden a aquellas en las cuales se encuentra el nombre del docente o el número de las sesiones. Las 
casillas oscuras indican cuan largo era el currículo de un grado determinado, es decir, el currículo de los 
grados 4to sólo llegaba hasta la sesión 9, el de los 3ro hasta la sesión 11 y el de los 2do hasta la sesión 13. 
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A3. Grupos Heterogéneos 
 
Del recuadro anterior es necesario tener en cuenta que en total el practicante trabajó con 9 cursos, divididos 
en 15 GRUPOS HETEROGÉNEOS dispersos entre cada uno de ellos. El color amarillo indica la jornada 
escolar –sí es mañana o tarde- y cuál docente de Francisco J. Ruíz dirigía cada curso. El color naranja da 
cuenta de quienes eran los niños focalizados de cada grupo, el blanco quienes eran los niños pro-sociales 
y el rojo da cuenta de ausencia, es decir, que sólo había un grupo en ese salón o en su defecto, que en la 
jornada de la tarde había un curso menos que en la mañana. 
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B. ORDEN Y CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
La información está escrita en primera persona, refiriéndose al autor del documento: William Ricardo 
Herrera Henao. Esta información se recopiló a partir de los informes mensuales redactados para el 
programa Aulas en Paz, más concretamente, a Stephane Casas. En los anexos, al finalizar el escrito, podrá 
verse el soporte físico escaneado del seguimiento. 
B1. JULIO 
Primera semana 
Día 27–07-2016. Capacitación No. 1. En Actualícese, Carrera 101 N° 15A – 52, Ciudad Jardín, Cali.  
- Se presenta a rasgos generales en qué consiste el programa Aulas de Paz, cuál es su campo de 
acción, su público objetivo y demás. 
- Se nos familiariza con ciertos conceptos de la organización: grupos heterogéneos, talleres de 
padres, niños pro-sociales, focalizados y demás. 
- Se nos asigna provisionalmente un par de colegios de la ciudad. 
- Se hace énfasis en que el programa busca promover, entre otras cosas, competencias ciudadanas y 
emocionales que nos permitan vivir mejor en sociedad en niños de colegios públicos de sectores 
vulnerables. 
- Se nos comenta que el programa trabaja con cursos de primaria, por el momento no se ha llegado 
a trabajar con bachillerato. 
B2. AGOSTO 
Segunda semana 
Día 01–08-2016. Capacitación No. 2. En Actualícese, Carrera 101 N° 15A – 52, Ciudad Jardín, Cali.  
- La sesión empieza con la introducción a lo que son las competencias emocionales, el grupo realizó, 
bajo la dirección de Stephane Casas, el ejercicio llamado “Carta a L” y otros relacionados. 
- Se nos explicó en qué consisten conceptos como el “bullying” y el cómo identificarlo cuando 
sucede, al igual que validar las emociones que genera y las estrategias que hay para superarlo. 
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- Se nos enseñó un poco sobre los roles que existen a la hora de pensarnos la intimidación escolar: 
intimidador, víctima, observador y reforzador. Parte del fin del programa es generar empatía –
frente a la situación de la víctima- en los dos últimos. 
Día 02–08-2016. Capacitación No. 3. En Actualícese, Carrera 101 N° 15A – 52, Ciudad Jardín, Cali.  
- La sesión comienza con un recordatorio por parte de Stephane sobre contactar a los asesores del 
programa para que realicen las respectivas presentaciones en los colegios asignados. 
- Se nos indicó que teníamos que redactar cartas de compromiso dirigidas a los directores de grupo 
de los cursos asignados de los respectivos colegios, se nos recomendó hacer la identificación de 
los grupos heterogéneos y se nos dieron las pautas para poder hacerlo. 
- Continuamos familiarizándonos con las sesiones del programa, se nos entregaron los currículos: 
2do, 3ro y 4to de primaria, además del de familia. 
Día 05–08-2016. Capacitación No. 4. En Actualícese, Carrera 101 N° 15A – 52, Ciudad Jardín, Cali. 
Presentación en colegio José María Carbonell, Carrera 39 D No. 39 – 36. 
- En horas de la mañana fui presentado en uno de los colegios asignados, en el José María Carbonell 
para ser más preciso. Me presentó Sara Valencia. Conocí al cuerpo docente de la institución. Me 
fueron presentados los profesores de la jornada de la mañana y la tarde. 
- En horas de la tarde me trasladé a Actualícese, donde recibí otra capacitación más por parte de 
Stephane junto con mis compañeros practicantes. 
- Esa tarde la utilizamos aprendiendo un poco sobre los diferentes formatos que tiene el programa 
para hacernos seguimiento. 
- Se nos enseñó las diferencias entre conflicto y agresión, y el cómo en uno hay posibilidad de 
diálogo y negociación, y en el otro no existe cabida al estar más vinculado a la intimidación. 
Tercera semana 
Día 08–08-2016. Capacitación No. 5. En CAF Comfandi, Calle 52. No. 8A-20 La Base, Cali.  
- Se nos presentaron a los nuevos compañeros de práctica que empezaron el programa, miembros 
de la Universidad San Buenaventura y Cooperativa. Los compañeros son de los programas de 
licenciatura para la primera infancia y psicología. 
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- Retomamos muchos elementos que vimos entre la sesión 1 y 2, para que nuestros nuevos 
compañeros quedaran a la par que nosotros. 
- Se reasignaron colegios, a parte del José María Carbonell, ya no tendría que ir al Ignacio Rengifo, 
me encargaría de talleres de padres y grupos heterogéneos sólo del Carbonell.  
Día 09–08-2016. Capacitación No. 6. En CAF Comfandi, Calle 52. No. 8A-20 La Base, Cali.  
- Seguimos trabajando con los nuevos compañeros, implementando distintas dinámicas para 
relacionarnos entre sí, después de todo, parece que Aulas de Paz es un programa multidisciplinar. 
- Empezamos a introducir elementos del currículo de padres, situaciones hipotéticas, el cómo lidiar 
con los problemas que puedan resultar y demás. 
- A los compañeros y a mi persona se nos asignó para las siguientes sesiones hacer el ejercicio de 
preparar uno de los talleres de padres del currículo para implementarlo en posteriores 
capacitaciones. 
- Se volvió a profundizar sobre lo que son competencias ciudadanas y emocionales como ejes 
fundamentales del programa. 
Día 10–08-2016. Capacitación No. 7. En CAF Comfandi, Calle 52. No. 8A-20 La Base, Cali.  
- Se me reasignó a un par de colegios nuevos, ya no trabajaría con el José María Carbonell, sino en 
el Francisco J. Rúiz y en el Antonio Nariño, sedes del colegio Donald Rodrigo Tafur al igual que 
el Carbonell. En un colegio trabajaría grupos heterogéneos, y en el otro taller de padres junto a una 
compañera practicante llamada Melissa González. 
- Seguimos realizando diversas actividades pensadas por Stephane, nos integramos más el grupo de 
practicantes. 
- Dirigí un ejercicio dentro de lo que fue la capacitación como tal, esto es diferente del taller de 
padres que eventualmente tendría que hacer. 
Cuarta semana 
Día 16–08-2016. Capacitación No. 8. Universidad Cooperativa, Carrera 73 No. 2A 80, 
Cali. Presentación en colegio Francisco J. Rúiz, Calle 38 No. 43B 16 República de Israel, Cali. 
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- Fui presentado por Sara Valencia en el colegio en el cual definitivamente me ubicaron para trabajar 
grupos heterogéneos. Se me asignaron 3 cursos de 4to de primaria, un 3ro y un 2do. Ese mismo 
día se confirmaron los grupos y se entregaron las cartas de compromiso a sus respectivos docentes. 
- Los días en los que asistiré el colegio de ahora en adelante, al menos en lo que a grupos 
heterogéneos respecta, serán martes y viernes. 
- En cuanto a la capacitación, los compañeros fueron trabajando los talleres que previamente se nos 
habían asignado, un par de parejas lograron hacer los suyos ese día. 
- Stephane siguió profundizando más en el contenido del programa, y nos fue poniendo 
constantemente casos hipotéticos, los que no exponíamos ese día asumíamos el rol de “padres”, 
preparándonos para posibles problemas con los que nos podríamos encontrar a la hora de 
implementar el currículo de familia en los talleres de padres. 
- Realizamos una breve actividad que consistía en armar castillos de naipes, era un ejemplo de 
actividades familiares pensadas para trabajar con los padres de familia y sus hijos. 
Quinta semana 
Día 22–08-2016. Capacitación No. 9. Universidad Cooperativa, Carrera 73 No. 2A 80, Cali. 
- Esta fue la capacitación final, terminamos de presentar los talleres de padres, entre ellos el mío 
referente a “sistemas de refuerzo”. Un modelo de cómo incentivar a que los niños cambien 
conductas negativas por hábitos positivos a la vez que se mejoran las relaciones niño/cuidador. 
- Compañeros que ya lograron hacer talleres de padres compartieron sus experiencias con nosotros, 
dándonos consejos sobre el cómo hacerlos o superar problemas que puedan surgir de los mismos. 
- Se logró contactar a la coordinadora del colegio Antonio Nariño, está pensada una reunión para el 
jueves 25 de agosto a las 9 de la mañana, en ella se va a cuadrar cuándo tendrá lugar los talleres 
de padres de ese colegio. 
- Hicimos un breve compartir y reflexión final. 
Día 23-08-16 / Donald Rodrigo Tafur, sede Francisco J. Ruíz. 
- Trabajo con grupo heterogéneo. 4to pm del profesor Juan Carlos González. Ese día asistieron 6 
niños del grupo, todo salió bien, se implementó la sesión 1 del currículo de este curso. 
- Trabajo con grupo heterogéneo. 2do pm de la profesora María Fernanda Gómez. Ese día asistieron 
6 niños del grupo, todo salió bien, se implementó la sesión 1 del currículo de este curso. 
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Día 25-08-16 / Donald Rodrigo Tafur, sede José María Carbonell. 
- Se concertó una cita con la coordinadora Carmen Stella Alzate, quien está a cargo de las sedes 
José María Carbonell y Antonio Nariño del colegio Donald Rodrigo Tafur. El propósito de la 
misma era establecer las fechas de los talleres generales de padres y las reuniones focalizadas de 
la sede Antonio Nariño. La coordinadora faltó a su cita, la habíamos concertado junto a la 
supervisora Sara Valencia. 
 
Día 26-08-16 / Donald Rodrigo Tafur, sede Antonio Nariño – Francisco J. Ruíz. 
- Al día siguiente la coordinadora Carmen Stella Alzate pudo atendernos en la sede Antonio Nariño, 
nos explicó que no pudo asistir al José María Carbonell el día antes por una reunión que tenía en 
la sede principal del Donald Rodrigo Tafur, el motivo fue el cambio de rector. Se concertaron 
fechas para los talleres generales de padres, las reuniones focalizadas no. Las fechas de los talleres 
cambiarían un poco después. 
- Trabajo con grupo heterogéneo. 4to am del profesor José Nicolás Rojas. Ese día asistieron 6 niños 
del grupo, todo salió bien pese a que tardamos 15 minutos en empezar la sesión, se implementó la 
sesión 1 del currículo de este curso. 
- Trabajo con grupo heterogéneo. 2do pm de la profesora Patricia Vélez. Ese día asistieron 6 niños 
del grupo, todo salió bien, la profesora nos recomendó cambiar unos cuantos niños de la lista, nos 
habló de las problemáticas que subyacen al conjunto del curso, se implementó la sesión 1 del 
currículo de este curso. 
- Trabajo con dos grupos heterogéneos. 3ro pm de la profesora Shirley Caicedo. Ese día asistieron 
6 niños en ambos grupos, todo salió bien, la profesora nos recomendó cambiar unos cuantos niños 
de la lista, se implementó la sesión 1 del currículo de este curso. 
Sexta semana 
Día 29-08-16 / Donald Rodrigo Tafur, sede Francisco J. Ruíz. 
- Trabajo con grupo heterogéneo. 4to am del profesor José Nicolás Rojas. Ese día asistieron 5 niños 
del grupo, todo salió bien, se implementó la sesión 2 del currículo de este curso. 
Día 30-08-16 / Donald Rodrigo Tafur, sede Francisco J. Ruíz. 
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- Trabajo con dos grupos heterogéneos. 3ro am de la profesora Emilse Córdoba. Ese día asistieron 
6 niños en ambos grupos, se retomó el trabajo de una voluntaria del programa que se retiró, la 
profesora cambió a los integrantes de las listas, se implementó la sesión 1 del currículo de este 
curso. 
- Trabajo con grupo heterogéneo. 2do pm de la profesora María Fernanda Gómez. Ese día asistieron 
5 niños del grupo, todo salió bien, se implementó la sesión 2 del currículo de este curso. 
- También teníamos planeado trabajar con los grupos heterogéneos del 4to pm del profesor Juan 
Carlos González –para ese momento ya no era un solo grupo heterogéneo, sino dos-. No obstante, 
ese día el profesor se ausentó sin previo aviso y su curso no tuvo clase, no se pudo realizar la sesión 
correspondiente. 
B3. SEPTIEMBRE 
Día 02-09-16 / Donald Rodrigo Tafur, sede Francisco J. Ruíz. 
- Se realizaron jornadas de capacitación dirigidas a los docentes de ambas jornadas, tanto am como 
pm no dictaron clases ese día. Perdimos la ida, no se pudieron implementar las sesiones de los días 
viernes, las cuales ya están debidamente cuadradas en el horario que más adelante hallará. 
Séptima semana 
Día 06-09-16 / Donald Rodrigo Tafur, sede Francisco J. Ruíz. 
- Trabajo con dos grupos heterogéneos. 3ro am de la profesora Emilse Córdoba. Ese día asistieron 
6 niños en ambos grupos, fue realmente difícil trabajar con los niños ese día, los focalizados 
estuvieron más inquietos de lo usual, pese a esto, se implementó la sesión 2 del currículo de este 
curso. 
- Trabajo con grupo heterogéneo –a partir de aquí ya serían dos grupos heterogéneos-. 2do pm de la 
profesora Patricia Vélez. Ese día asistieron 6 niños del grupo, hubo acompañamiento por parte de 
Stephane Casas, al parecer este curso presenta profundos problemas vinculados a la vida personal 
de los integrantes del curso, se caracteriza por la falta de estudiantes pro-sociales, siendo buena 
parte del salón “focalizados” o “potencialmente agresores”. Se implementó la sesión 1 del 
currículo de este curso. 
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- Trabajo con dos grupos heterogéneos. 4to pm del profesor Juan Carlos González. Ese día asistieron 
6 niños en ambos grupos, todo salió bien, se implementó la sesión 2 del currículo de este curso. 
- Trabajo con grupo heterogéneo. 2do pm de la profesora María Fernanda Gómez. Ese día asistieron 
6 niños del grupo, todo salió bien, salvo que a la mitad de la sesión se ausentó una niña que empezó 
a sentir malestar estomacal, se implementó la sesión 3 del currículo de este curso. 
Día 09-09-16 / Donald Rodrigo Tafur, sede Francisco J. Ruíz. 
- Se realizaron jornadas de capacitación dirigidas a los docentes de ambas jornadas, tanto am como 
pm no dictaron clases ese día. Perdimos la ida, no se pudieron implementar las sesiones de los días 
viernes, las cuales ya están debidamente cuadradas en el horario que más adelante hallará. 
Octava semana 
Día 13-09-16 / Donald Rodrigo Tafur, sede Francisco J. Ruíz. 
- Trabajo con grupo heterogéneo. 4to am del profesor José Nicolás Rojas. Ese día asistieron 5 niños 
del grupo, todo salió bien, se implementó la sesión 3 del currículo de este curso. 
- Trabajo con dos grupos heterogéneos. 3ro am de la profesora Emilse Córdoba. Ese día asistieron 
5 niños en un grupo y 6 en el otro, todo salió bien y se implementó la sesión 3 del currículo de este 
curso. 
- Trabajo con dos grupos heterogéneos. 4to pm del profesor Juan Carlos González. Ese día asistieron 
5 niños en un grupo y 6 en el otro, todo salió bien, se implementó la sesión 3 del currículo de este 
curso. 
- Trabajo con grupo heterogéneo –a partir de aquí ya serían dos grupos heterogéneos-. 2do pm de la 
profesora Patricia Vélez. Ese día asistieron 6 niños del grupo, hubo acompañamiento por parte de 
Stephane Casas, se implementó la sesión 2 del currículo de este curso. 
- Trabajo con grupo heterogéneo. 2do pm de la profesora María Fernanda Gómez. Ese día asistieron 
6 niños del grupo, todo salió bien, se implementó la sesión 4 del currículo de este curso. 
Día 15-09-16 / Donald Rodrigo Tafur, sede Francisco J. Ruíz. 
- Para este momento habíamos perdido dos viernes producto de las jornadas de capacitación docente 
que se mencionaron previamente. Por lo cual, durante dos semanas no pudimos trabajar con los 
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cursos de las profesoras Luz Dary Duque, Ofelia Bonilla y Leslie Perea en horas de la mañana, al 
igual que los cursos de Shirley Caicedo y el segundo grupo heterogéneo de Patricia Vélez. 
- Producto de lo anterior, cuadramos ponernos al día con estos cursos el día jueves 15, dado que el 
viernes 16 los estudiantes del Francisco J. Ruíz no tendrían clase por entrega de boletines, para un 
total de 3 viernes seguidos sin clase. 
- Trabajo con grupo heterogéneo. 4to am de la profesora Leslie Perea. Ese día asistieron 5 niños del 
grupo, todo salió bien, se retomó el trabajo de una voluntaria del programa que se retiró, se 
implementó la sesión 1 del currículo de este curso. 
- Trabajo con grupos heterogéneos –son dos-. 2do am de la profesora Luz Dary Duque. Ese día 
asistieron 6 niños en ambos grupos, todo salió bien, se retomó el trabajo de una voluntaria del 
programa que se retiró, se implementó la sesión 1 del currículo de este curso. 
Día 16-09-16 / Donald Rodrigo Tafur, sede Antonio Nariño. 
- Se realizó el primer taller general de padres en el Antonio Nariño de acuerdo con lo cuadrado con 
la coordinadora Carmen Stella Alzate. La asistencia fue buena, llegaron cerca de 80 padres de 
familia, en este colegio sólo hay jornada en la mañana. Se implementó la sesión 3 del currículo de 
padres: “el niño en positivo”. El taller se dictó junto a Sara Valencia y Stephane Casas. Los padres 
estuvieron muy participativos. 
- Ese mismo día Stephane Casas nos entregó las encuestas a aplicar a los niños de los colegios 
Francisco J. Ruíz y Antonio Nariño de los cursos 2do, 3ro, 4to y 5to. 
Novena semana 
Día 20-09-16 / Donald Rodrigo Tafur, sede Francisco J. Ruíz – Antonio Nariño. 
- Se realizó el primer taller general de padres en el Francisco J. Ruíz de acuerdo a lo cuadrado con 
la coordinadora Magnolia Quesada. La asistencia fue mínima tanto en la jornada de la mañana, 
como en la jornada de la tarde, en las cuales asistieron cerca de 10 y 12 padres respectivamente. 
Se implementó la sesión 3 del currículo de padres en ambas jornadas, esta sesión se titula “el niño 
en positivo”. El taller se dictó en compañía de Stephane Casas. Los pocos padres que estuvieron 
fueron participativos. 
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- Ese día no trabajamos grupos heterogéneos con ninguno de los grados con los que tenemos 
programado para el día martes. Nos dedicamos a aplicar las encuestas que se nos habían entregado 
días antes. Estas encuestas las aplicamos tanto en el Francisco J. Ruíz como en el Antonio Nariño. 
Día 21-09-16 / Donald Rodrigo Tafur, sede Francisco J. Ruíz – Antonio Nariño 
- Trabajo con grupos heterogéneos –son dos-. 3ro am de la profesora Ofelia Bonilla. Ese día 
asistieron 6 niños en ambos grupos, todo salió bien, se retomó el trabajo de una voluntaria del 
programa que se retiró, se implementó la sesión 1 del currículo de este curso. 
Día 23-09-16 / Donald Rodrigo Tafur, sede Francisco J. Ruíz 
- Trabajo con grupo heterogéneo. 4to am del profesor José Nicolás Rojas. Ese día asistieron 5 niños 
del grupo, todo salió bien salvo que las lluvias dificultaron un poco la sesión, las instalaciones del 
colegio estaban húmedas y había bastante barro por todas partes, se implementó la sesión 4 del 
currículo de este curso. 
- Trabajo con grupos heterogéneos –son dos grupos-. 2do am de la profesora Luz Dary Duque. Ese 
día asistieron un total de 11 niños, faltó un niño de un grupo, todo salió bien, para ese momento 
ya la lluvia había cesado, se implementó la sesión 3 del currículo de este curso.  
- Trabajo con grupo heterogéneo. 4to am de la profesora Leslie Perea. Ese día asistieron 5 niños del 
grupo, todo salió bien, se implementó la sesión 3 y 4 del currículo de este curso. 
- Trabajo con grupos heterogéneos –son dos grupos-. 3ro pm de la profesora Shirley Caicedo. Ese 
día asistieron un total de 11 niños, faltó un niño de un grupo, todo salió bien, se implementó la 
sesión 2 y 3 del currículo de este curso.  
- Trabajo con grupos heterogéneos –son dos-. 2do pm de la profesora Patricia Vélez. Ese día 
asistieron 10 niños de los grupos, faltaron 2 niños de uno de los grupos, todo salió bien, se 
implementó la sesión 2 del currículo de este curso. 
Décima semana 
Día 27-09-16 / Donald Rodrigo Tafur, sede Antonio Nariño - Francisco J. Ruíz 
- Aplicación de encuestas de los grados 2do y 3ro de primaria del colegio Antonio Nariño en la 
jornada de la mañana en compañía de Melissa González, quien estaría a cargo de la aplicación de 
las encuestas de los grados 4to y 5to de primaria. 
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- Aplicación de encuestas en el colegio Francisco J. Ruíz. 
- No se pudo realizar trabajo con grupos heterogéneos –son dos-. 3ro am de la profesora Emilse 
Córdoba. El motivo fue que ese día el curso estaba siendo preparado para las pruebas SABER-
PRO, por lo cual, la profesora nos pidió aplazar la sesión con los niños. 
- No se pudo realizar trabajo con grupos heterogéneos –son dos-. 4to pm del profesor Juan Carlos 
González. El motivo fue que ese día el curso sólo iba al colegio media jornada, dado que el profesor 
debía recibir capacitación como jurado de votación para el plebiscito y debía enseñar unos temas 
importantes en el poco espacio de tiempo que tenía con los niños. 
- Trabajo con sólo un grupo heterogéneo –son dos-. 2do pm de la profesora Patricia Vélez. Ese día 
asistieron 6 niños del grupo, todo salió bien, se implementó la sesión 3 y 4 del currículo de este 
curso. 
- Trabajo con un grupo heterogéneo. 2do pm de la profesora María Fernanda Gómez. Ese día 
asistieron 5 niños del grupo, todo salió bien, se implementó la sesión 5 del currículo de este curso. 
Día 29-09-16 / Donald Rodrigo Tafur, sede Antonio Nariño 
- Se realizó la primera reunión de padres focalizada en el colegio Antonio Nariño. Asistieron 5 
padres con sus respectivos niños de los poco más de 14 que citamos. Se implementó la sesión 1 
del currículo de padres, que lleva por nombre “Jenga”, aunque utilizamos naipes para hacer la 
actividad, todo salió bien. 
Día 30-09-16 / Donald Rodrigo Tafur, sede Francisco J. Ruíz 
- Trabajo con grupos heterogéneos –son dos grupos-. 2do am de la profesora Luz Dary Duque. Ese 
día asistieron un total de 11 niños, faltó un niño de un grupo, todo salió bien, se implementó la 
sesión 4 del currículo de este curso.  
- Trabajo con grupos heterogéneos –son dos grupos-. 3ro am de la profesora Ofelia Bonilla. Ese día 
asistieron un total de 11 niños, faltó un niño de un grupo, todo salió bien, fue el primer día de 
trabajo con la nueva voluntaria, Jullie Decaro, se implementó la sesión 3 del currículo de este 
curso. 
- Trabajo con sólo un grupo heterogéneo –son dos-. 2do pm de la profesora Patricia Vélez. Ese día 
asistieron 4 niños del grupo, todo salió bien, hubo acompañamiento por parte de Stephane Casas, 
se implementó la sesión 3 y 4 del currículo de este curso. 
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- Trabajo con grupos heterogéneos –son dos grupos-. 3ro pm de la profesora Shirley Caicedo. Ese 
día asistieron un total de 11 niños, faltó un niño de un grupo, todo salió bien, hubo acompañamiento 
por parte de Stephane Casas, se implementó la sesión 4 del currículo de este curso. 
B4. OCTUBRE 
Undécima semana 
Día 03-10-16 / Donald Rodrigo Tafur, sede Francisco J. Ruíz 
- Trabajo con grupo heterogéneo. 4to am del profesor José Nicolás Rojas. Ese día asistieron 5 niños 
del grupo, todo salió bien, fue el primer día de trabajo con otras dos nuevas voluntarias, Meisy y 
Keisy Anchico, se implementó la sesión 5 del currículo de este curso. 
- Trabajo con grupo heterogéneo. 4to am de la profesora Leslie Perea. Ese día asistieron 6 niños del 
grupo, todo salió bien, fue el primer día de trabajo con otras dos nuevas voluntarias, Meisy y Keisy 
Anchico, se implementó la sesión 5 y 6 del currículo de este curso. 
- No se pudo realizar trabajo con grupos heterogéneos –son dos-. 2do am de la profesora Luz Dary 
Duque. El motivo fue que la profesora se había tomado el día libre por haber sido jurado de 
votación en el plebiscito. Los niños no tuvieron clase. 
Día 04-10-16 / Donald Rodrigo Tafur, sede Francisco J. Ruíz 
- Trabajo con dos grupos heterogéneos. 3ro am de la profesora Emilse Córdoba. Ese día asistieron 
10 niños, faltó uno de cada grupo, todo salió bien, se implementó la sesión 4 y 5 del currículo de 
este curso. 
- Trabajo con un grupo heterogéneo. 2do pm de la profesora María Fernanda Gómez. Ese día 
asistieron 5 niños del grupo, faltó Samuel Vallesilla, todo salió bien, se implementó la sesión 6 y 
7 del currículo de este curso. 
- Trabajo con sólo un grupo heterogéneo –son dos-. 2do pm de la profesora Patricia Vélez. Ese día 
asistieron 5 niños del grupo, todo salió bien, Melissa González trabajo con el otro grupo al tiempo 
que yo trabajaba con este, se implementó la sesión 5 y 6 del currículo de este curso. 
- Trabajo con dos grupos heterogéneos. 4to pm del profesor Juan Carlos González. Ese día asistieron 
11 niños, faltó Juan Diego Barona de uno de los grupos, todo salió bien, se implementó la sesión 
4 y 5 del currículo de este curso. 
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Día 07-10-16 / Donald Rodrigo Tafur, sede Antonio Nariño – Francisco J. Ruíz 
- Se realizó el segundo taller general de padres en el Antonio Nariño de acuerdo con lo acordado 
con la coordinadora Carmen Stella Alzate. La asistencia fue regular en comparación de la reunión 
pasada, llegaron cerca de 35 padres –en este colegio sólo hay jornada en la mañana-. Se 
implementó la sesión 2 del currículo de padres: “sistema de refuerzos”. Cabe señalar que, por 
decisión de la coordinadora, se decidió realizar dos días de reuniones. Ella sólo programó una con 
los acudientes de los grados 2do y 3ro. No se dio el espacio para realizar otra con el mismo 
contenido dirigida a los acudientes de 4to y 5to. Según ella, la primera reunión, aunque exitosa, 
implicó que muchos padres quedasen fuera de los salones o de pie, no quería que se repitiese. 
- Trabajo con grupos heterogéneos –son dos grupos-. 3ro am de la profesora Ofelia Bonilla. Ese día 
asistieron un total de 9 niños, faltó uno de un grupo, y dos del otro, todo salió bien, me acompañó 
la voluntaria Jullie Decaro, se implementó la sesión 4 y 5 del currículo de este curso. 
Duodécima semana 
SEMANA DE RECESO o de “DESARROLLO INSTITUCIONAL”: 10, 11, 12, 13, 14 / Octubre 
2016 + LUNES 17 FESTIVO – NO HUBO CLASES 
- Sistematización de las encuestas aplicadas en los grados 2do y 3ro en días previos en los colegios 
Francisco J. Ruíz y Antonio Nariño. 
Decimotercera semana 
Día 18-10-16 / Donald Rodrigo Tafur, Francisco J. Ruíz 
- Trabajo con dos grupos heterogéneos. 3ro am de la profesora Emilse Córdoba. Ese día asistieron 
10 niños, faltó uno de cada grupo, todo salió bien, se implementó la sesión 6 del currículo de este 
curso. 
- No se pudo realizar trabajo con grupos heterogéneos de los profesores Juan Carlos González (4to 
pm), Patricia Vélez (2do pm) y María Fernanda Gómez (2do pm). El motivo fue que ese día los 
profesores se tomaron el día libre por haber sido jurados de votación en el plebiscito. Los niños de 
esos cursos no tuvieron clase. 
Día 21-10-16 / Donald Rodrigo Tafur, Francisco J. Ruíz 
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- Trabajo con grupos heterogéneos –son dos grupos-. 3ro am de la profesora Ofelia Bonilla. Ese día 
asistieron un total de 10 niños, faltó uno de cada grupo, todo salió bien, la voluntaria Jullie Decaro 
tuvo una calamidad doméstica y no pudo acompañarnos, se implementó la sesión 6 y 7 del 
currículo de este curso. 
- Trabajo con grupos heterogéneos –son dos-. 2do pm de la profesora Patricia Vélez. Ese día 
asistieron 12 niños de los grupos, todo salió bien a pesar de la indisciplina. No obstante, notamos 
cambios significativos en un estudiante focalizado, se implementó la sesión 7 y 8 del currículo de 
este curso. 
- Trabajo con un grupo heterogéneo. 2do pm de la profesora María Fernanda Gómez. Ese día 
asistieron 5 niños del grupo, todo salió bien, se implementó la sesión 8 y 9 del currículo de este 
curso. 
- Trabajo con dos grupos heterogéneos. 4to pm del profesor Juan Carlos González. Ese día asistieron 
10 niños, faltó uno de cada grupo, todo salió bien, se implementó la sesión 6 y 7 del currículo de 
este curso. 
- No se pudo realizar trabajo con grupos heterogéneos –son dos-. 3ro pm de la profesora Shirley 
Caicedo. El motivo fue que la profesora ha estado haciéndose exámenes médicos, al parecer fue 
diagnosticada de cáncer, según la coordinadora del colegio, Magnolia Quesada, no se sabe sí 
seguirá dando clases. 
Decimocuarta semana 
Día 24-10-16 / Donald Rodrigo Tafur, sede Francisco J. Ruíz 
- Trabajo con grupo heterogéneo. 4to am de profesora Leslie Perea. Ese día asistieron 6 niños del 
grupo, todo salió bien, asistieron las voluntarias Meisy Anchico y Keisy Anchico, se implementó 
las sesiones 7 y 8 del currículo de este curso. 
- Trabajo con grupo heterogéneo. 4to am del profesor José Nicolás Rojas. Ese día asistieron 6 niños 
del grupo, todo salió bien, asistieron las voluntarias Meisy Anchico y Keisy Anchico, se 
implementó las sesiones 6 y 7 del currículo de este curso. 
- Trabajo con grupos heterogéneos –son dos-. 3ro am de profesora Emilse Córdoba. Ese día 
asistieron 10 niños de los grupos, faltaron dos, uno de cada uno, todo salió bien, asistieron las 
voluntarias Meisy Anchico y Keisy Anchico, se implementó las sesiones 7 y 8 del currículo de 
este curso. 
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Día 25-10-16 / Donald Rodrigo Tafur, sede Francisco J. Ruíz 
- Se realizó segundo taller general de padres para la jornada de la mañana. Ese día asistieron 
aproximadamente 14 padres de familia, todo salió bien, se implementó la sesión 2 del currículo de 
padres, “sistema de refuerzos”. 
- Se realizó segundo taller general de padres para la jornada de la tarde. Ese día asistieron 
aproximadamente 30 padres de familia, todo salió bien, se implementó la sesión 2 del currículo de 
padres, “sistema de refuerzos”. 
Día 28-10-16 / Donald Rodrigo Tafur, sede Antonio Nariño - Francisco J. Ruíz 
- Se realizó segunda parte del segundo taller general de padres para la jornada de la mañana. Como 
se comentó en el informe pasado, la coordinadora Alzate insistió en no hacer una gran reunión en 
la que estuvieran los padres de los niños de 2do, 3ro, 4to y 5to juntos –como en la primera-, sino 
dos reuniones. Una en la que estuvieran los padres de 2do y 3ro y otra para 4to y 5to. Ese día 
asistieron aproximadamente 6 padres de familia, la asistencia fue muy baja, todo salió bien, se 
implementó la sesión 2 del currículo de padres, “sistema de refuerzos”. 
- Trabajo con grupos heterogéneos –son dos-. 2do am de la profesora Luz Dary Duque. Ese día 
asistieron 9 niños de los grupos, faltaron 3, 2 de un grupo 1 de otro, todo salió bien, se implementó 
las sesiones 5 y 6 del currículo de este curso. 
- Trabajo con grupos heterogéneos –son dos-. 3ro am de la profesora Ofelia Bonilla. Ese día 
asistieron 10 niños de los grupos, faltaron 2, 1 de cada uno, todo salió bien, se implementó las 
sesiones 8 y 9 del currículo de este curso. 
Decimoquinta semana 
Día 31-10-16 / Donald Rodrigo Tafur, sede Francisco J. Ruíz 
- No se pudo realizar trabajo con grupos heterogéneos, los cursos de las jornadas mañana y tarde 
estaban en jornada lúdica por “Día de los Niños”. No se dictaron clases. 
B5. NOVIEMBRE 
Día 01-11-16 / Donald Rodrigo Tafur, sede Francisco J. Ruíz 
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- No se pudo realizar trabajo con grupo heterogéneo. 4to am del profesor José Nicolás Rojas. El 
motivo fue que el profesor se había tomado el día por capacitaciones, los niños no tuvieron clase. 
- No se pudo realizar trabajo con grupo heterogéneo. 4to am de la profesora Leslie Perea. El motivo 
fue que la profesora se había tomado el día por capacitaciones, los niños no tuvieron clase. 
- No se pudo realizar trabajo con grupos heterogéneos –son dos-. 3ro am de la profesora Emilse 
Córdoba. El motivo fue que la profesora se había tomado el día por excusa médica, los niños no 
tuvieron clase. 
- Trabajo con grupos heterogéneos –son dos-. 2do am de la profesora Luz Dary Duque. Ese día 
asistieron 10 niños de los grupos, faltaron 2, 1 de cada uno, todo salió bien, la profesora nos 
permitió trabajar con los niños más tiempo del usual, se implementó las sesiones 7, 8 y 9 del 
currículo de este curso. 
- No se pudo realizar trabajo con grupos heterogéneos –son dos-. 2do pm de la profesora Patricia 
Vélez. El motivo fue que la profesora se había tomado el día por capacitaciones, los niños no 
tuvieron clase. 
- Trabajo con grupos heterogéneos –son dos-. 4to pm del profesor Juan Carlos González. Ese día 
asistieron 8 niños, la asistencia fue muy baja, faltaron 6 niños, 4 niños de un grupo y 2 del otro, 
todo salió bien, se implementaron sesiones de la segunda mitad del currículo del curso sobre las 
víctimas. 
- Trabajo con un grupo heterogéneo. 2do pm de la profesora María Fernanda Gómez. Ese día 
asistieron 4 niños del grupo, Ángel Alexander –niño focalizado- con mucha dificultad dejó 
trabajar, se implementó la sesión 10 del currículo de este curso. 
Día 03-11-16 / Donald Rodrigo Tafur, sede Francisco J. Ruíz 
- No se pudo realizar trabajo con grupos heterogéneos, los cursos de las jornadas mañana y tarde 
estaban en jornada lúdica por “Día de la Ciencia”. No se dictaron clases. Sin embargo, asistí a 
entregar circulares para el tercer taller general de padres programado para el 8 de noviembre. 
Día 04-11-16 / Donald Rodrigo Tafur, sede Antonio Nariño - Francisco J. Ruíz 
- Se iba a realizar la segunda y última reunión de padres focalizada en el colegio Antonio Nariño. 
Pero la coordinadora por error citó para taller general de padres otra vez a los mismos cursos que 
ya habíamos atendido el 28 de octubre, pese a la citación la asistencia siguió siendo muy baja -4 
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padres- y las personas que asistieron eran diferentes, por lo cual, ante la falta de preparación 
decidimos repetir “sistema de refuerzos”. 
- En la sede Francisco J. Ruíz íbamos a trabajar con grupos heterogéneos, pero no hubo clase, el 
motivo fue salida pedagógica de los docentes. 
Decimosexta semana 
Día 08-11-16 / Donald Rodrigo Tafur, sede Francisco J. Ruíz 
- Para este día teníamos programado el tercer y último taller general de padres, “Manejo de 
emociones”, tanto en la jornada de la mañana como en la jornada de la tarde. Habíamos entregado 
las circulares desde el 3 de noviembre pero murió un profesor de la sede principal del Donald 
Rodrigo Tafur, los profesores del Francisco J. Ruíz despacharon a los niños y a los padres por 
igual, cancelaron clase y de paso la reunión nuestra.  
Día 09-11-16 / Donald Rodrigo Tafur, sede Francisco J. Ruíz 
- Las clases al día siguiente tampoco fueron posibles, los profesores se declararon en luto y en 
solidaridad con su compañero decidieron no dar clase tampoco ese día, no se pudo realizar sesiones 
con grupos heterogéneos. 
Día 11-11-16 / Donald Rodrigo Tafur, sede Francisco J. Ruíz 
- Trabajo con grupos heterogéneos –son dos-. 3ro am de la profesora Ofelia Bonilla. Ese día 
asistieron 9 niños de los grupos, faltaron 3, 1 de un grupo y 2 del otro, todo salió bien, se 
implementó la sesión 10 del currículo de este curso. 
- Trabajo con grupos heterogéneos –son dos-. 3ro am de profesora Emilse Córdoba. Ese día 
asistieron 12 niños de los grupos, todo salió bien, se implementó las sesiones 9 y 10 del currículo 
de este curso. 
- Trabajo con grupo heterogéneo. 4to am de profesora Leslie Perea. Ese día asistieron 6 niños del 
grupo, todo salió bien, ese día nos acompañó la voluntaria Jullie Decaro, se implementó la sesión 
9 del currículo de este curso, que es el cierre. 
Decimoséptima semana 
Día 15-11-16 / Donald Rodrigo Tafur, sede Francisco J. Ruíz 
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- Trabajo con grupo heterogéneo. 4to am de profesor José Nicolás Rojas. Ese día asistieron 6 niños 
del grupo, todo salió bien, se implementó la sesión 9 del currículo de este curso, que es el cierre. 
- Trabajo con grupos heterogéneos –son dos-. 2do am de la profesora Luz Dary Duque. Ese día 
asistieron 11 niños de los grupos, faltó un niño de un grupo, todo salió bien, se implementó las 
sesiones 10 y 11 del currículo de este curso. 
- Trabajo con grupos heterogéneos –son dos-. 2do pm de la profesora Patricia Vélez. Ese día 
asistieron 10 niños de los grupos, faltaron 2 niños de uno de los grupos, todo salió bien, se 
implementó la sesión 9 y 10 del currículo de este curso. 
- No se pudo realizar trabajo con grupo heterogéneo de la profesora María Fernanda Gómez, tuvo 
una calamidad doméstica, su hermano murió. El curso que ella dirige no fue a la IE ese día. 
Día 16-11-16 / Donald Rodrigo Tafur, sede Francisco J. Ruíz 
- Por calamidad doméstica de la profesora María Fernanda Gómez el resto de profesores de ambas 
jornadas decidieron cancelar clases. No se pudo trabajar con grupos heterogéneos debido a ello. A 
la coordinadora nos advirtió  
Día 17-11-16 / Donald Rodrigo Tafur, sede Francisco J. Ruíz 
- Para este día había programado un paro docente, desconocemos sí era nada más a nivel local o era 
en otras partes también. No abrieron el colegio, no se dictaron clases y no pudimos trabajar con 
los grupos heterogéneos. 
Día 18-11-16 / Donald Rodrigo Tafur, sede Francisco J. Ruíz 
- Se realizó la primera reunión focalizada en este colegio. No se pudo realizar antes por la falta de 
espacios, tal y cómo se puede verificar a lo largo de los informes antes entregados e incluso en 
este. Sólo asistieron dos padres de familia con sus respectivos niños. Se implementó la sesión 1 de 
este currículo, “el juego de Jenga”, que reemplazamos con castillo de naipes. Asistió la madre de 
Samuel González del 2do am de la profesora Luz Dary Duque y la mamá de Leidy Dayana Viveros, 
del 2do pm de la profesora Patricia Vélez. 
Día 22-11-16 / Donald Rodrigo Tafur, sede Francisco J. Ruíz 
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- Trabajo con grupos heterogéneos –son dos-. 3ro am de la profesora Ofelia Bonilla. Ese día 
asistieron 12 niños en ambos grupos, todo salió bien, se realizó el cierre, se implementó la sesión 
11 del currículo de este curso. 
- Trabajo con dos grupos heterogéneos. 3ro am de la profesora Emilse Córdoba. Ese día asistieron 
12 niños de los grupos, todo salió bien, se realizó el cierre, se implementó la sesión 11 del currículo 
de este curso. 
- No se pudo realizar trabajo con grupos heterogéneos de la profesora Luz Dary Duque para hacer 
el cierre del currículo: sesiones 12 y 13, porque los niños de este 2do am se encontraban realizando 
actividades de recuperación y se encontraban en evaluaciones. 
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C. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
 
 
 
 
 
Los GRUPOS HETEROGÉNEOS, uno de 
los 3 pilares de Aulas en Paz. En la foto 
de la izquierda se puede ver el grupo del 
profesor José Nicolás Rojas, y a la 
derecha el de la profesora Patricia 
Vélez. 
La foto de la izquierda corresponde a un 
TALLER DE PADRES del componente 
FAMILIAS en Antonio Nariño. El trabajo 
con los padres de familia es vital para 
complementar el trabajo con GRUPOS 
HETEROGÉNEOS –derecha- por parte 
de Aulas en Paz. 
A la izquierda puede verse una REUNIÓN FOCALIZADA del componente FAMILIAS también en el 
colegio Antonio Nariño. A la derecha más GRUPOS HETEROGÉNEOS de Francisco J. Ruíz. 
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SECCIÓN 3: ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 
VII. ANÁLISIS:  
 Pertinencia de un profesional de la ciencia política en la organización donde ha 
desempeñado sus funciones como practicante 
La formación como politólogo del practicante de la Javeriana Cali en el programa Aulas en Paz, le facilitó 
desempeñar muchas de sus funciones de la mejor manera posible. Al ser la ciencia política la disciplina 
de las Humanidades que se hace la pregunta por el poder, las relaciones que subyacen a este y sus 
implicaciones sociales, fue importante para el equipo de la Corporación Convivencia Productiva contar 
con un perfil distinto al del promedio de sus integrantes, que con frecuencia son psicólogos. Ya que, Aulas 
en Paz es un programa que como se ha mencionado, se encarga de realizar intervención social en contextos 
vulnerables.  
Abordar el problema de la violencia desde una perspectiva politológica podría ser enriquecedor para la 
organización y el propio practicante, pues, los politólogos son instruidos en temas como la resolución de 
conflictos por vías pacíficas, elemento constitutivo del programa. 
A menudo se cree que los politólogos se forman para ser políticos, es decir, para hacer campañas y aspirar 
a ocupar cargos de elección popular. Pese a ello, la política es sólo uno de los diferentes campos en los 
cuales podría desempeñarse un científico político. Esta disciplina es tan amplia y el poder se encuentra en 
tantas partes, que muchos terminan vinculados con el sector privado, otros con el Estado y algunos con 
organismos internacionales. 
Más campos donde podría laborar un politólogo serían la academia -como docentes o investigadores-, y 
el trabajo social por mencionar algunos ejemplos. Este último se relacionaría bastante con las actividades 
de Aulas en Paz, siendo el perfil del politólogo ideal para trabajar en este tipo de iniciativas. Estas 
iniciativas son más que necesarias en realidades como la colombiana, que tal y como se planteó en la 
justificación se caracteriza por manejar altos índices de violencia, tanto en el entorno, es decir en el plano 
social, como en lo doméstico, a nivel familiar. 
Sí bien es cierto desde la psicología estas problemáticas pueden ser abordadas desde enfoques totalmente 
distintos, pensarse la violencia desde la perspectiva del autor de este documento, implica pensarse 
"imaginarios colectivos" como se verá más adelante. 
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Ser politólogo supone asumir una actitud crítica frente a la realidad, una realidad que a partir de 
experiencias como la de trabajar con Aulas en Paz, se torna bastante amplia. Este tipo de prácticas 
requieren del trabajo con la comunidad, del buen manejo de relaciones interpersonales y de un profundo 
conocimiento del tiempo y del espacio. Los científicos políticos están más que capacitados para este tipo 
de labores. Sin mencionar, que algunas de las responsabilidades que al practicante se le asignaron durante 
su tiempo en el programa, implicaban aplicar y procesar encuestas, cuestiones que desde la ciencia política 
se trabajan con cierta frecuencia. 
De igual modo, el análisis del poder cabría dentro de lo que es el trabajo social y la resolución de 
conflictos, en la medida que, se identifiquen dentro de las relaciones familiares y escolares los roles y las 
dinámicas de autoridad preestablecidas. La identificación de las relaciones se realizaría a través de los 
componentes FAMILIAS y GRUPOS HETEROGÉNEOS, más los conocimientos politológicos del 
practicante. 
 Los retos que en relación con la ciencia política enfrentó la organización y en 
particular el estudiante desde el cargo en el que se desempeñó 
A. Desconocimiento del Código de Infancia y Adolescencia 
En la justificación se había comentado que por medio de la experiencia que supuso hacer la práctica 
profesional en Aulas en Paz, el practicante pudo identificar que los padres de familia o acudientes, en 
algunos casos manifestaron descontento frente a la legislación que rige a los niños, niñas y adolescentes 
en el país. Este descontento era producto de que algunos afirmaban que el Estado a través de sus leyes les 
había limitado su autoridad. 
Esas mismas personas eran enfáticas en que esto era la causa de la perdida de los valores en la Colombia 
contemporánea. Al mismo tiempo, algunos dejaron entrever en espacios como los TALLERES DE 
PADRES o REUNIONES FOCALIZADAS del componente de FAMILIAS, ciertos supuestos errados 
sobre la legislación. Entre ellos, el temor a las denuncias de los niños ante autoridades como la Policía 
Nacional o la posibilidad de perder su custodia por instituciones como el ICBF. Otros irían un poco más 
allá, y confundirían el Código del Menor que fue derogado casi que en su totalidad en el año 2006, con el 
Código de Infancia y Adolescencia que actualmente es el que rige todo lo que se refiere a los menores de 
edad. 
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Esto implicaría un reto en la medida que, los padres reaccionarían de al menos tres formas distintas frente 
a los supuestos errados acerca de la legislación5. Estas reacciones tendrían un impacto en el plano 
doméstico de sus vidas, y en especial en la relación que tienen con los niños a su cargo. Los primeros 
padres incrementarían bastante el cuidado –en detrimento de la estructura-, los segundos incrementarían 
la estructura –en detrimento del cuidado-, y los terceros no lograrían tener cuidado ni estructura en sus 
hogares. Estos tres tipos de padres tendrían algo en común: sentimiento de impotencia o desconcierto 
frente a los desafíos de la paternidad en la actualidad. 
Además, estos tres tipos de padres se caracterizarían por tener una única idea del cómo sancionar a sus 
hijos, nietos o sobrinos. Esta única idea sería a su vez el segundo reto identificado por el estudiante, 
vinculado al concepto de “paradigma tradicional” de crianza. Entendiendo por “paradigma” las pautas que 
existen o priman en una familia determinada.  
B. Sanción punitiva como única alternativa 
En este orden, en el mundo jurídico se habla de “justicia punitiva” como aquel modelo mediante el cual, 
se pretende sancionar al infractor de la ley haciendo más énfasis en el castigo y su severidad, que en la 
víctima y la reparación del daño cometido. Es un concepto jurídico que, al trasladarse al ámbito doméstico, 
tiene una gran vigencia en relación a lo que él estudiante denominó “paradigma tradicional”. Entendiendo 
por este, aquel modelo de crianza que, ligado a elementos como la cultura y la costumbre, han alimentado 
imaginarios colectivos alrededor de los cuales, existe una arraigada creencia según la cual, sólo mediante 
el castigo físico, por ejemplo, se pueden corregir conductas y acciones negativas de los menores de edad. 
Este paradigma tradicional, no sólo ha perdido efectividad con el paso del tiempo, también, en contraste 
con las nuevas condiciones de la sociedad y el mundo, se ha ido cuestionando desde instituciones como 
el mismo Estado.  
Muchos padres de familia o acudientes, teniendo en cuenta las reacciones enunciadas párrafos atrás, se 
han sentido impotentes o desconcertados sobre el cómo educar a sus niños, niñas y adolescentes. 
Generado, que algunos se tornen en exceso permisivos, otros insistan en sostener el “paradigma 
                                                          
5 Reaccionan de manera distinta en lo que se refiere a sus relaciones domésticas: relación padre/acudiente e hijos 
fundamentalmente. 
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tradicional” o “punitivo” y algunos se desentiendan del proceso formativo de los menores de edad que 
tienen a su cargo. 
Dando lugar a niños que carecen de toda norma en casa, a altos índices de violencia intrafamiliar aun 
existiendo las criticadas restricciones legales e incluso, niños que se sienten carentes de afecto o atenciones 
por parte de sus padres o acudientes. Convirtiéndose en el corto y mediano plazo, en un problema para las 
instituciones educativas, pues, niños con carencias –de corte afectivo y normativo-, tenderían a convertirse 
en los llamados “focalizados” o “potencialmente agresores” por Aulas en Paz. 
Por ello, problemas domésticos terminarían afectando a docentes y directivos docentes por cuestiones 
como la indisciplina –ver SAP-. Sin mencionar, que en el largo plazo asuntos domésticas que no se 
resuelven en casa y con los cuales los profesores tratan a diario, podrían constituir un problema de 
dimensiones sociales, en relación a planteamientos como los de Salas (2005) y la reproducción de la 
violencia de generación a generación por vía de patrones de comportamiento aprendidos en el hogar, tal 
y como se comentó en la justificación. 
C. Síndrome de Agotamiento Profesional (SAP) 
El Síndrome de Agotamiento Profesional por su parte, es un fenómeno que desde la psiquiatría y la 
psicología se ha entendido como una consecuencia directa del alto estrés que manejan algunos 
profesionales en sus respectivas áreas de trabajo. Este estrés al menos para pensarse la experiencia vivida 
por el estudiante, estaría relacionado con el trabajar en un contexto vulnerable que se caracteriza por 
padecer violencia, tanto en el entorno como en el plano doméstico de las personas que viven en él. Algunas 
expresiones de esta violencia endémica son el pandillerismo, la violencia intrafamiliar, la prostitución, el 
sicariato y las redes de microtráfico. 
Suponiendo un reto en la medida que, los docentes y directivos docentes constituyen junto a los padres de 
familia y acudientes, una de las influencias más fuertes en la vida de los menores de edad. Así, problemas 
no resueltos del hogar, terminarían por hacer cada más compleja la labor de educar. Este síndrome 
generaría consecuencias reales como la “disminución de la capacidad productiva de trabajadores, 
aumento de incapacidades e inasistencias, incremento en costos de salud, impacto en la productividad en 
general y posiblemente su influencia en la calidad de la docencia impartida” (Gómez, y otros, 2010, pág. 
23).  
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Dando como resultado, que en la práctica muchas personas no encuentren incentivos suficientes para 
vincularse a este sector o tan siquiera seguir en él.  La construcción de paz desde lo local y desde la 
infancia en Colombia por medio de la intervención social en contextos vulnerables, pasa por crear 
ambientes más amables no sólo para los niños, también implica mejorar la situación de las instituciones 
educativas y en consecuencia de los docentes y directivos docentes. 
 Las alternativas de solución que desde la disciplina puedan ser aplicadas a las 
problemáticas identificadas 
A. Concientización sobre legislación para la Infancia y la Adolescencia 
La concientización sobre las leyes que protegen a los niños, niñas y adolescentes en Colombia, requiere 
diferenciar el Código del Menor, del Código de Infancia y Adolescencia, partiendo del hecho de que el 
segundo no siempre existió, como tampoco instituciones estatales como el ICBF encargados de velar por 
la seguridad, el bienestar y la protección de los menores de edad en el país. Tanto este tipo de leyes como 
de instituciones, son el resultado de procesos históricos en los que estuvieron involucrados personajes y 
situaciones específicas. Ya que, el concepto de “infancia”, lo mismo que el de “adolescencia” son 
relativamente nuevos en el mundo. 
Para el caso colombiano la Constitución de 1886, hasta el momento la más duradera de la historia nacional, 
no reconocía derechos para los menores de edad de forma explícita. En realidad, sólo la promulgación de 
la Constitución de 1991, permitió que los niños, niñas y adolescentes disfrutaran de protección expresa de 
sus derechos. Esto supuso que, desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX, los derechos de este 
segmento de la población se dedujesen de la ley. Aquello implícitamente permitió la continuidad de 
costumbres familiares y sociales centradas en la privacidad familiar, que catalogaban a los “menores de 
edad” como objetos de protección, con una práctica exclusión de la sociedad y del Estado (Defensoría 
para la Niñez, 2011).   
Lo anterior se puede ver reflejado en el entonces denominado Código del Menor o Decreto 2737 de 1989, 
máximo exponente del cómo era vista la infancia y adolescencia con la Constitución de 1886 en vigor. 
Durante la cual, según la Defensoría para la Niñez a través de Revista Semana: 
Se procuraba excluir de la sociedad a aquellos menores de edad considerados irregulares. Ese Código 
proponía la intervención a favor de la sociedad y de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
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únicamente sí se encontraban en situación irregular, es decir, solamente reaccionaba cuando sus derechos 
habían sido afectados, pero no prevenía las afectaciones (2011).  
Mientras que, el Código de Infancia y Adolescencia mediante el cual se derogó casi que la totalidad del 
Código del Menor en el año 2006, implicó que niños, niñas y adolescentes dejarán de ser objeto de 
protección ante el Estado y se convirtieran en sujetos de derechos. Al mismo tiempo, empezaron a ser 
responsables de muchas de sus acciones y pasaron a ser sujetos de deberes, desapareciendo muchos 
beneficios para los agresores “menores de edad”6. De hecho, el término “menor” para referirse a aquel 
segmento de la población cayó en desuso desde el ámbito jurídico. 
Sin mencionar, que dejó de existir propiamente el concepto de “patria de potestad” y empezó a hablarse 
de “responsabilidad parental”, en la cual se dejó en claro los deberes, responsabilidades y obligaciones de 
los padres hacia sus hijos. Lo mismo sucedió con la palabra de “subsidiaridad”, reemplazada por 
“corresponsabilidad”. De acuerdo a la cual, existe responsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado 
para que prevalezcan los derechos de los niños, niñas y adolescentes (Ministerio de Educación, 2017).  
Siendo el Código de Infancia y Adolescencia en varios sentidos, mucho más completo que el Código del 
Menor. Permitiendo incluso que no sea sólo el ICBF sino el conjunto de instituciones que componen al 
Estado, los encargados de prevenir y proteger llegado el caso, a niños y adolescentes. El espíritu de esta 
nueva legislación sobre la Infancia y la Adolescencia puede apreciarse desde su primer artículo. En el cual 
se pone de manifiesto: 
Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso 
desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor 
y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación 
alguna (República de Colombia, 2006).  
Cabe señalar, que esta concientización a partir de la historia y las diferencias existentes entre el código 
actual y el anterior, se realizaría por vía del componente de FAMILIAS del programa Aulas en Paz, 
específicamente, en TALLERES DE PADRES, pensado como un espacio para que los padres de familia 
y/o acudientes puedan reflexionar sobre los supuestos –no siempre acertados-, acerca del Código de 
Infancia y Adolescencia, a menudo confundido con el Código del Menor, generando debate por un lado, 
                                                          
6 En Colombia durante las últimas décadas se convirtió en una práctica bastante común el utilizar menores de edad para 
delinquir. Algunos delitos tenían que ver con estupefacientes, otros con el robo y el asesinato. 
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y por el otro clarificando que la legislación no pretende limitar la autoridad de los mayores sobre los 
menores, sólo intenta ser funcional para un contexto.  
Un contexto que no corresponde al de generaciones anteriores a las actuales. La funcionalidad de la 
legislación en teoría se piensa sobre la base de problemas reales, que para el caso colombiano puede ser 
la propia violencia, cuya degradación tanto en el marco de lo público como de lo privado, ha alcanzado 
tan altos niveles, que se requirieron medidas legales.  
Así mismo, concientizar sin ofrecer alternativas y soluciones no es el propósito ni del programa Aulas en 
Paz, ni del autor del documento, como se verá a continuación. 
B. La justicia restaurativa como alternativa 
Del mismo modo como en el mundo jurídico se habla de “justicia punitiva”, cuyo énfasis es el castigo y 
el victimario, existe otro modelo conocido como la “justicia restaurativa” cuyas prioridades son la 
reparación y la víctima. En pocas palabras, “la justicia restaurativa valora en forma diferente el éxito 
frente al conflicto, en vez de medir cuanto castigo fue infringido, establece si los daños son reparados o 
prevenidos” (Sampedro Arrubla, 2005, pág. 60). 
Igualmente, la “justicia restaurativa” podría trasladarse del plano jurídico al doméstico, vinculando este 
enfoque al “paradigma alternativo”, en contraposición del ya trabajado “paradigma tradicional” basado en 
la “justicia punitiva”. No obstante, cambiar de un paradigma a otro resultaría complejo, porque implica 
reestructurar imaginarios colectivos, que en alguna medida están conectados con elementos culturales que 
a nivel individual podría significar resistencia al cambio por parte de algunos padres o acudientes. 
Los elementos culturales o la “cultura” en sí, influyen tanto en sociedades como en individuos, y para el 
caso colombiano, el país se ha caracterizado por padecer de una larga historia de violencia que ha 
acostumbrado a las personas a vivir con ella e incluso “normalizarla”. Teóricos como Johan Galtung 
trabajarían ampliamente esta cuestión, llamándole “violencia cultural” (Concha & Percy, 2009). Es 
destacable que, en su análisis de los conflictos sociales, Galtung también incluiría los conceptos de 
“violencia directa” y “violencia estructural”, aunque en este documento sólo se hará referencia al primero. 
Pensarse un nuevo paradigma, como el “alternativo”, invita a pensar no tanto en términos de castigos –en 
especial los que requieren la violencia física-, sino en términos de incentivos. Incentivos que en Aulas en 
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Paz son conocidos como “refuerzos”. En realidad, hay toda una sesión del currículo de padres del 
componente de FAMILIAS titulado “Sistema de Refuerzos”. Dichos refuerzos básicamente pretenden por 
medio del seguimiento en el día a día del niño, cambiar una a una, las conductas o acciones indeseadas 
por medio de premios físicos o afectivos (Convivencia Productiva; Educación, Desarrollo y Convivencia, 
2016). 
Lo ideal sería empezar con los incentivos o refuerzos del primer tipo, y eventualmente ir acostumbrando 
al niño a conformarse con los del segundo tipo. Los premios o “incentivos” físicos, harían referencia a 
golosinas, el plato de comida favorito del niño, mayor tiempo de este frente a la televisión o computador 
entre otros. Los premios afectivos van más en el sentido de mejorar la relación entre padre/acudiente con 
el niño, gracias a cosas tan sencillas como muestras de afecto o palabras amables que le apunten a 
reconocer lo positivo que este pueda hacer. 
El “paradigma alternativo” basado en la “justicia restaurativa”, intentaría que padres o acudientes no 
castiguen al menor sin un fin claro, como puede suceder con lo punitivo. Haría falta que el infractor o 
victimario entienda la naturaleza de su castigo, para que pueda crecer personalmente, y para que pueda a 
su vez, reparar el daño cometido. La justicia restaurativa es en un sentido más amplio, todo un proceso de 
reeducación (McCold & Wachtel, 2003).  
El nuevo paradigma o “paradigma alternativo” para poder funcionar, tendrá que confrontar en un primer 
momento al “paradigma tradicional” por la vía teórica, y un segundo momento difundirse por la vía 
práctica gracias a la labor de programas que como Aulas en Paz promuevan competencias ciudadanas y 
socioemocionales. Al igual que la concientización sobre la legislación para la Infancia y la Adolescencia, 
la difusión del “paradigma alternativo” se realizaría en espacios como los TALLARES DE PADRES, pero 
también se tendrían en cuenta las REUNIONES FOCALIZADAS, ambas del componente de FAMILIAS.  
Además, durante el proceso de capacitación de los nuevos miembros del programa –ver recuadro EQUIPO 
DE TRABAJO, columna CARGOS-, se empezaría a trabajar este tema con más detalle. Esto sería 
resultado del proyecto de práctica del estudiante de ciencia política sobre su tiempo en la organización. 
Se acordó que con Stephane Casas, Melissa González, Sara Rojas y William Herrera, se realizaría un 
vídeo con fines informativos sobre este tema. 
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C. El rol del docente 
Finalmente, resolver un problema tan complejo como lo es el Síndrome de Agotamiento Profesional 
implica que desde Aulas en Paz y las mismas instituciones educativas haya mayor acompañamiento a los 
docentes y directivos docentes frente a su diario vivir. Muchas veces por las mismas dinámicas de los 
colegios, los padres de familia y los estudiantes olvidan que el profesor es persona antes que cualquier 
otra cosa. El alto grado de presión y estrés a los que son sometidos terminaría por agotarles física y 
emocionalmente.  
El contexto en el cual laboran no ayuda demasiado. Para el caso de los docentes con los cuales el 
practicante tuvo la oportunidad de tratar, principalmente en el colegio Francisco J. Ruíz, eran personas 
que manejaban demasiada carga académica, tenían cursos de más de 30 estudiantes. Algunos superaban 
el umbral de los 40 y todos ellos rotaban entre salones de primaria para dictar sus respectivas asignaturas, 
es decir, son profesores que al día debían trabajar con aproximadamente 120 o 150 personas. 
Tal carga académica resultaría todavía más desgastante, sí se suman los problemas de comportamiento 
que presentan los niños “focalizados”, la situación que enfrentan los niños “víctimas” y la complicidad de 
los niños “observadores” y “reforzadores” frente a estas situaciones, más, las quejas de los mismos padres 
de familia o acudientes que aquí no se tratarán. La Corporación Convivencia Productiva y el programa 
Aulas en Paz, deberían contemplar la posibilidad dentro del componente de AULA, de escuchar a los 
docentes y directivos docentes. 
En los contextos vulnerables ellos no sólo están expuestos a la indisciplina de algunos niños, a las metas 
que la institución educativa les exija y al descontento de algún padre. Muchos se ven afectados 
directamente por los fenómenos antes enunciados en el documento: pandillerismo, violencia intrafamiliar, 
prostitución, sicariato y redes de microtráfico. Después de todo, muchos niños se relacionan directamente 
o indirectamente con esto, lo mismo que los padres. 
Por tanto, la escucha de los docentes y directivos docentes vendría de la mano de un debido 
acompañamiento psicológico, más la utilización de espacios como GRUPOS HETERÓGENEOS con los 
niños y FAMILIAS con los padres, para concientizarlos al igual que con la legislación para la Infancia y 
la Adolescencia y los paradigmas pensados a partir de los modelos de justicia, de que el profesor también 
es persona. Una realidad que generalmente pasa desapercibida. 
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De no lograrse, no sólo no habrá incentivos para vincularse a la docencia o seguir en ella a nivel de 
Colombia. La calidad educativa seguirá siendo cada vez más deplorable. Los docentes no se sentirán 
motivados a la hora de dar sus clases, no sentirán entusiasmo a la hora de acercarse a la institución 
educativa. El alto grado de frustración que el estudiante mismo de ciencia política pudo percibir a partir 
del diálogo con ellos es real.  
 Un soporte teórico que cobije la solución planteada por el estudiante a las 
problemáticas identificadas en la organización 
Dicho todo lo anterior, los retos que en relación a la ciencia política se identificaron en la organización y 
sus respectivas alternativas de solución, se identificaron y pensaron sobre la base de la teoría 
CONSTRUCTIVISTA, de ahí las constantes referencias a la “cultura”, los “imaginarios colectivos”, las 
“ideas” y demás. 
El CONSTRUCTIVISMO es una teoría común a muchas disciplinas de las Humanidades, entre ellas la 
ciencia política. Esta teoría plantea que el conocimiento no es absoluto, sino que es provisional y 
cambiante, en tanto que es el resultado de convenciones sociales que pueden ir modificándose con el 
tiempo. El CONSTRUCTIVISMO plantea que las ideas que se asumen como algo “natural” o 
“preestablecido”, sólo son la expresión de construcciones humanas o “imaginarios colectivos” que se han 
ido naturalizando. Este proceso de naturalizar lo que no es natural, permite que cuestiones como los 
paradigmas de crianza o el modelo de justicia se tornen tan rígidos en una sociedad. 
El CONSTRUCTIVISMO plantea que en alguna medida la realidad es “inventada” por el hombre. Las 
personas diseñan un conjunto de esquemas mentales que les facilitan “conocer”. Por lo cual, esta es una 
teoría que plantea respuestas de carácter fundamentalmente epistemológico. Estas respuestas tienen como 
base la experiencia, y al trasladarse a otros campos, permite explicar cuestiones como el género dentro de 
la teoría feminista, la persistencia de la tradición y las costumbres dentro de las teorías poscoloniales y 
parte de la idea misma de posmodernidad. 
La autoría de la teoría constructivista es difícil de atribuir, pero Paul Watzlawick (1994) hizo una buena 
recopilación de sus diferentes autores en la década de los 80´s del siglo pasado. Todos ellos aseguraban 
haberse inspirado en Giambattista Vico, filósofo italiano del siglo XVII.  
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Uno de los pilares del CONSTRUCTIVISMO sería el concepto de profecía que se “autocumple”. De 
acuerdo al cual, existe un mecanismo o un modo de pensar cotidiano que a base de supuestos o imaginarios 
de las personas, terminaría por configurar la realidad: 
Una profecía que se autocumple es una suposición o predicción que, por la sola razón de haberse hecho, 
convierte en realidad el suceso supuesto, esperado o profetizado y de esta manera confirma su propia 
"exactitud". Por ejemplo, si alguien por alguna razón supone que se lo desprecia, se comportará 
precisamente por eso de un modo desconfiado, insoportable e hipersensibe que suscitará en los demás el 
propio desdén del cual el sujeto estaba convencido y que queda así "probado" (Watzlawick, 1994, pág. 84). 
El CONSTRUCTIVISMO en ciencia política es muy utilizado en materia de relaciones internacionales 
por académicos como Alexander Wendt (2005), también es utilizado en temas relativos a la hegemonía, 
sobre todo su creación y difusión. No obstante, en este documento se utilizó para contrastar dos 
paradigmas. El primero que el estudiante denominó “paradigma tradicional” y el segundo llamado 
“paradigma alternativo”. Ambos refiriéndose a las pautas de crianza existentes en los diferentes hogares 
intervenidos por Aulas en Paz. 
Para entender los dos paradigmas antes enunciados, haría falta familiarizarse con el concepto de “estilos 
parentales”. Ellos vienen dados por dos dimensiones que caracterizan al padre o acudiente de los niños: 
a) el nivel de cuidado con el que se relaciona con su niño7 y b) el nivel de estructura que desarrolla en su 
hogar8 (2016, pág. 7). 
Las dos dimensiones previamente tratadas, dan forma a 4 estilos diferentes de padres o acudientes. El 
primero de ellos es el autoritario –tiene un alto nivel de estructura, pero bajo nivel de cuidado-. El segundo 
es el permisivo –que tiene un alto nivel de cuidado, pero bajo nivel de estructura-. El tercero es el 
negligente –que se caracteriza por tener bajos niveles de estructura y de cuidado-. Pasando al cuarto y 
último estilo, que es el “asertivo/democrático”, es un padre o acudiente ideal que maneja altos niveles de 
estructura y de cuidado a la vez. Los primeros tres estilos, corresponderían a lo que el estudiante 
previamente llamó “paradigma tradicional”, el último al “paradigma alternativo”. 
El paso de un paradigma a otro, implicaría a grandes rasgos “reinventarse” la realidad, y para ello haría 
falta “desnaturalizar” algunos elementos de la misma, para poder concientizar a los padres de familia, 
                                                          
7 Nivel de preocupación del padre o acudiente acerca del bienestar de su niño. 
8 Apunta al establecimiento de normas y a la consistencia en su cumplimiento en casa. 
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menores de edad y docentes, de los problemas identificados por el estudiante de ciencia política en las 
instituciones educativas del colegio Donald Rodrigo Tafur. La reinvención de la realidad supondría 
reestructurar imaginarios colectivos, elementos propios de la cultura y en buena medida el lenguaje. Sólo 
esta reestructuración por vía del diálogo, permitiría la aplicación de las alternativas de solución propuestas 
que seguramente contribuirán a mejorar las actividades de Aulas en Paz y de las diferentes instituciones 
educativas en su intento por construir paz desde lo local y desde la infancia.  
VIII. CONCLUSIONES 
En conclusión, la experiencia de haber realizado la práctica profesional en Aulas en Paz, permitió el 
crecimiento personal y profesional del estudiante de ciencia política. Creció personalmente porque al tratar 
con diferentes realidades diferentes a la suya, como lo son los contextos vulnerables, le permitió acercarse 
a personas que de otra manera no hubiese conocido, y profesionalmente, porque el trabajo con 
comunidades siempre es enriquecedor y permite mejorar las habilidades para hablar en público de quien 
tenga que estar en medio de ellas. 
También, debe tenerse en cuenta que este tipo de prácticas permiten familiarizarse de primera mano con 
lo que es la resolución de conflictos por vías pacíficas, teniendo que recurrir a elementos propios de la 
disciplina como lo son la negociación y la conciliación gracias al diálogo. 
Por otro lado, es verdad que a lo largo de su formación profesional el estudiante de ciencia política escuchó 
sobre temas relativos a la “construcción de paz”, pero una cosa era verlo a la luz de cuestiones teóricas en 
espacios académicos y otra es verlo ya en la práctica. Esta cuestión es importante, porque la realidad 
colombiana en este momento es la de un país en postconflicto, que durante muchos años le apostó al 
camino bélico para resolver sus problemáticas, pero finalmente optó por una vía diferente como el 
“paradigma alternativo” planteado en el documento con anterioridad.  
Construir paz en Colombia no sólo pasa por poner fin a la confrontación entre el Estado y las guerrillas, 
o el Estado y el narcotráfico, o el Estado y los grupos paramilitares; construir paz pasa por resolver el 
problema de la violencia endémica desde la raíz: los niños, niñas y adolescentes. Los cuales en el mediano 
y largo plazo serán las siguientes generaciones que reproducirán o frenarán la violencia que durante 
generaciones hemos transmitido como una cuestión casi que “natural” a los más pequeños. 
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El autor de este documento sabe que no es simple desmontar imaginarios colectivos, en últimas 
corresponden a creencias muy arraigadas de las personas, pero debe hacerse para que los padres y 
acudientes de la actualidad puedan hacer frente, de una manera más eficiente, al sentimiento de impotencia 
o desconcierto que implica ser padre hoy. Dando lugar, a una niñez más sana, donde padres permisivos, 
autoritarios o negligentes, puedan todos desde sus diferentes situaciones apostarle a convertirse en padres 
“asertivo/democráticos”. 
La necesidad de que esto suceda es evidente, el freno a fenómenos como pandillerismo, violencia 
intrafamiliar, prostitución, sicariato y redes de microtráfico comienza desde casa, con los más jóvenes. 
Aunque es claro, que las instituciones educativas y los docentes y directivos docentes también tienen su 
dosis de responsabilidad en esto. Sin dejar de lado, a iniciativas como Aulas en Paz y la promoción de 
competencias ciudadanas y socioemocionales para vivir mejor en sociedad. 
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